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D E H O Y 
Madrid, Agosto 15. 
FRANCIA Y A L E M A N I A 
Parece ser que han vuelto á surgir 
graves dificultades entre Francia y 
Alemania. 
• En el Crobierno de Madrid las im-
presiones sobre ese conflicto son pesi-
mistas. 
€aso de guerra entre las dos poten-
cias, España se propone mostrarse 
neutral. 
CONCTOSO D E AEROPLANOS 
Ha comenzado en G-ijón el concur-
so de aeroplanos que figuraba en el 
programa de festejos, con motivo del 
Centenario de Jovellanos. 
Durante la ascensión^ sufrió averías 
de importancia el aeroplano tripula-
do por el aviador Lacombe. 
Un público numerosísimo ha presen-
ciado el concurso. 
tigua acera del " L o u v r e " es verdade-
ramente lamentable, pero todo se pue-
m dar por feliz y lisongero, habida 
cuenta del resultado casi incruento que 
tuvo aquella deplorable escena. 
La mala punter ía de los tiradores ó 
la benevolencia de las balas han evita-
do que el lugar más céntrico de la Ha-
bana se, convirtiera en odioso mata-
,dero. 
La suerte, que estaba ayer de magní-
fico humor, mostróse amable hasta con 
el pobre cochero herido en el cuello, 
pues la lesión resultó menos grave, co-
sa apenas verosímil, si se piensa en 
lo delicada que es dicha región del 
cuerpo humano. 
¿En .qué país vivimos? ¿ E n el. Far 
West? No; ya en el Par West no se 
usan los combates á tiro limpio, en me-
dio de las calles, con grave riesgo de 
los inocentes transeúntes. ¿ E n Hai t í ? 
Tampoco; Cuba es -un país de blancos 
y de negros civilizados. 
Entonces... ¿por qué observar la 
salvaje costumbre de d i r imi r en los 
centros de población las cuestiones per-
sonales con los más potentes revólveres 
de moda, sin piedad n i compasión al 
prójimo ? | 
De cierto tiempo á la fecha no tras-
curren meses sin que exista una lucha 
á balazos en cualesquiera de las ciuda-
des ó villas de la República, desde San-
tiago de C-uba á la Habana, que, qui-
zás por ser dos focos políticos extre-
mos, es donde suelen desarrollarse con 
más frecuencia tales acontecimientos. 
Antes, en los tiempos ominosos de la 
colonia, solo cierta gentuza, en los 
arrabales de esta urbe, solía t i rar del 
revólver, sobre la vía pública. 
Hoy se ha hecho eso práctica de ca-
balleros. . . y todo el mnndo usa re-
vólver, los guapos para imponerse á 
los cobardes y los cobardes para defen-
derse de los guapos. 
He ahí otra manifestación de atraso, 
usar revólver. En París , capital de la 
civilización contemporánea, únicamen-
te los apaches portan la famosa y nun-
ca bien ponderada Browning. . . 
¡ Alto el fuego, que el fuego así, con 
riesgo y perjuicio de todos, no perte-
nece siquiera á la Edad Media, porque 
| en la Edad Media se peleaba con tizo-
; ñas y las tizonas no ponían en peligro 
sino las vidas de los combatientes! • 
ha progresado bastante para ofenderla 
con ciegos arrebatos! 
I Alto el fuego, que los ciudadanos 
pacíficos, las mujeres y los niños no 
deben estar expuestos á la cólera y á 
las pasiones que se desbordan con es-
trépito de pólvora en medio de las ca-
lles ! 
Pero ¡ alto el fuego en todos senti-
dos, en el moral y en el material, en el 
escándalo que producen las injurias y 
en el escándalo que producen las dispa-
ros, en el agravio y en el castigo, en 




Vaya un aplauso regocijado á 
" E l Tr iunfo" , cuyo editorial " L a 
misión de la prensa" no tiene des-
perdicio. Es un trabajo digno de un 
periódico gubernamental y propio de 
gentes patriotas. 
Sí ; la libertad de la prensa no debe 
convertirse jamás en licencia para el 
escándalo ni en ariete demoledor de la 
paz pública, del honor ajeno, de la no-
ble educación moral de las familias. 
E l pasquín calumnioso, el pregón de 
rebeldía, la hoja pornográfica que pe-
netra como el aire sutil en los hogares 
y lleva el veneno de la impudicia á los 
jóvenes corazones, perseguidos deben 
ser y exterminados. 
La libertad es el respeto al derecho 
de los demás. Y pues tenemos el de-
recho de vivir tranquilos y la necesi-
dad de vivir honrados, quien nos per-
turba y quien nos prostituye, comete 
un delito contra la libertad y debe pa-
garle ante la severa justicia social. 
"-El T r iunfo" dice: 
" L a propaganda pornográfica, por 
medio de la prensa es también intole-
rable. E l periódico va á todas las ma-
nes y si su texto mancha no ha ora fa-
milia que pueda considerarse á cubier-
to de la contaminación infame. 
En París , á pesar de la licencia de 
sus costumbres y de la ultra sicalipsis 
de sus espectáculos, fué secuestrada re-
cientemente por la policía la tirada 
íntegra de una hoja titulada " L e Jour-
nal des Satyres" ( E l Diario de los Sá-
tiros), cuyo texto se componía de los 
trozos más escabrosos de la literatura 
contemporánea, hábilmente arreglados | 
para que el título de la publicación es-
i tuviese plena ra ente justificado. Y es 
| que á los teatros sólo va quien quiere, 
i mientras que los periódicos llegan á to-
! das partes. 
i Y no otra cosa digo yo casi diaria-
I mente en esta Sección, y no por otra 
' causa el DIARIO DE LA MARIXA se mues-
' tra tan escrupuloso en la selección de 
sus materiales, porque de la propagan-
da impúdica resulta mancha para la 
sociedad y peligro para las familas cu-
banas. 
No pocas veces se nos acusa de gaz-
moños; no pocas se nos burla y satiri-
iza; por obsesionados contra el espíritu 
j del siglo se nos tiene. Pero ahí del ca-
! so: se empieza por la frase picante, se 
j sigue por el cuento alegre, se va to-
i mando el gusto á la literatura sensual, 
y cuando venimos á ver, periódicos que 
i nacieron serios, se han convertido en 
| focos de contagio inmoral y en propa-
gandistas de todos los excesos y todas 
las degeneraciones. 
Respetemos al hogar honrado; no 
lastimemos al hogar criollo; quien lo 
haga, penado y excecrado sea, en nom-
bre de la patria. 
Complacencias fatales 
La frecuencia con que vienen ocu-
rriendo choques de tranvías y eL cre-
cido número de heridos y mutilados 
que registra la estadística, obligan á 
una cruzada humanitaria. Basta ya 
de derramamiento de sangre inocente; 
basta de desgracias muy sensibles, oca-
sionadas, más que por descuidos de 
motoristas y guarda-almacenes, por la 
complacencia servil de los poderes pú-
blicos. 
Obligando á las empresas á tener 
siempre doble vía. paralelas para subi-
da y para bajada de sus carros, jamás 
ocurrirá nada, á no ser un descarrila-
miento, que en tranvías rara vez ofre-
ce peligros. 
Para que la empresa no gaste en do-
bles railes y postes, para que desde 
luego empiece á explotar el filón, ê le 
permite una sola vía, excepto en cru-
ces y paraderos. Constantemente hay 
en el camino varios carros con direc-
ción contraria. Un descuido del chu-
chero, un olvido del Jefe de Estación, 
y el choque, y costillas rotas, y piernas 
quebradas, y gentes que han pagado 
para que se les conduzca sanas y sal-
vas, resulta víctima de la incuria ofi-
cial. Hasta ahora, ningún represen-
tante ha resultado muerto, n ingún 
familiar de los señores de la Comisión 
de Ferrocarriles ha perdido un brazo 
E l día desgraciado en que eso ocurra, 
se.obligará al tendido de la doble vía; 
pero en tanto habrán padecido cente-
nares de ciudadanos, sin cónsul en las' 
altas esferas. 
Bueno es contribuir al progreso y 
favorecer al capital extranjero, pero 
no á costa de preciosas vidas. 
va; como que duerme sobre basuras, 
como que lleva al aire úlceras, escoria-
ciones, granos, y escupe bacilos de tu-
berculosis y revuelve estómagos al mis-
ino tiempo de inspirar lástimas. 
Estos Ayuntamientos no tienen ün 
al edificio donde los míseros pernocten, 
sobre catres limpios; ellos no dan ja-
más un rancho á los hambrientos; ellos 
no pagan las dietas de sus ancianos en 
asilos particulares; ellos no hacen lo 
que en otro tiempo hacían numerosas 
familias cubanas: repartir limosnas los 
sábados; lo que hacían los conventos 
católicos; lo que todavía hace el Cole-
gio de Belén: distribuir sopa y pan 
entre los infelices. 
Véanse los presupuestos municipa-
les : treinta mi l duros, cincuenta mi l 
duros; ninguna atención preferente de 
enseñanza, de hospitales, de obras pú-
blicas ; unos cuantos guardias, que no 
acuden á tiempo cuando hay una des-
gracia, pero que casualmente se reú-
nen en el teatro y en la zona de leno-
cinio. Y la mendicidad callejera pro-
pagando gérmenes, arrastrando sus la-
cerías y al cabo muriendo, sin luz ni 
consuelo, en cuartuchos que parecen 
covachas de perros, sobre jergones más 
sucios que los ricos mandan á hacer 
para que sus perros duerman. 
Protestad de esto, socialistas y ácra-
tas. Ved aquí, sí, la justicia social y 
el desamparo de los pobres derrotados 
de la vida. 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
A C E T A INTERNACIONAL 
M e n d i g o s 
" E l Comercio" 
iniciativas de Cha 
ta al Ayuntaraiei 
vorecer la idea de 
secunda las nobles 
ríes Aguirre y exci-
to capitalino á fa-
impedir la mendici-
dad callejera, previo un albergue y 
pan diario á los infelices que viven de 
limosna. Lo que yo he escrito en este 
sentido, hace resmas. ¿Y en provin-
cias? La procesión de harapos que to-
dos los sábados se exhibe en nuestras 
calles es el descrédito de la república y 
el mentís más solemne á nuestra de-
cantada prosperidad.. 
La Sanidad oficial dicta órdenes y 
aconseja previsiones higiénicas. Y 1a 
turba desarrapada y mal oliente va 
regando por ahí toda clase de gérme-
nes patológicos;.como que jamás se la-
En Londres no se había restableci-
do la normalidad, pero se llegó á los 
comienzos de un funcionamiento or-
dinario, precursor de la tranquilidad 
por todos deseada. 
De pronto y sin que hubiese nada 
que lo justificase, si se exceptúa la 
violencia de lenguaje que dió origen 
al primer encuentro entre la policía 
y los manifestantes, se recrudece la 
situación creada por la huelga y co-
mienzan las víct imas, siguen los in-
cendios y se prodigan los atropellos 
y desmanes inevitables cuando se des-
borda el populacho. 
Las tropas están en.la calle, de las 
guarniciones inmediatas a Londres 
llegan trenes con fuerzas del ejérci-
to, aunque no las suficientes por te-
mor á los disturbios que se esperan 
en otras localidades, particularmente 
en los grandes centros industriales, 
por el número de obreros que en ellos 
viven. 
La situación, á raíz del triunfo al-
canzado por el Oobierno en el soporí-
fero asunto de los lores, no puede ser 
más crítica para Mr. Asquith. 
Dentro de este problema, vemos 
otro, sin embargo, tan grave ó peor y 
del que sacará el Gobierno inglés ex-
periencias dolorosas que lo pondrán 
en guardia para lo porvenir; nos re-
ferimos á la cuestión de subsistencias 
con motivo de la huelga. 
Esta huelga ha puesto de manifies-
to al Gobierno de Inglaterra cuál es 
el verdadero enemigo con que tiene 
que luchar el día que una guerra ha-
ga difícil el tráfico marít imo en 
aguas de la Gran Bretaña . 
P a í s eminentemente industrial, ne-
cesita de la importación más que nin-
gún otro, por lo escasa que resulta en 
Inglaterra la zona agrícola. 
Buques enemigos en orden abierto, 
rehuyendo combate y persiguiendo 
los barcos mercantes que se diri jan á 
Inglaterra, ha r ían más estragos que 
los que causar pudieran las podero-
sas máquinas de guerra que la mo-
derna ciencia pone al alcance del 
hombre para su destrucción. 
Por eso las rivalidades anglo-ger-
manas i rán en aumento, en tanto 
Alemania siga sus construcciones na-
vales de todo orden. Para 1920, se-
gún acusan todas las estadísticas, 
Alemania se encontrará en posesión 
de una escuadra capaz de tener á ra-
ya á la de Inglaterra. 
Para esa fecha, igualmente, los bu-
qués mercantes alemanes sumarán un 
tonelaje suficiente para debilitar el 
control que hoy ejerce el comercio 
marít imo inglés. Y si en un rompi-
miento de hostilidades se viese Ingla-
terra en la necesidad de poner á 
prueba un poderío que reina actual-
mente basado en anteriores laureles, 
es posible, más que posible seguro, que 
la realidad hieiera sufrir una decep-
ción á quienes se muestran satisfe-
chos de poseer el dominio de los ma-
res. 
E l problema del hambre hace tiem-
po que fué tratado con detenimien-
to por el Estado Mayor del ejército 
inglés. Lord Roberts y aun Kitche-
ner, también se ocuparon de punto 
tan capital, sin que sepamos si se 
adoptó medida alguna para caso de 
guerra; pero no debe de ser así 
cuando una huelga ha creado en Lon-
dres conflicto tan espantoso como el 
que actualmente se ha planteaído. 
Los ingleses andan siempre preo-
cupados con la idea de una invasión. 
A evitarla dedican horas y horas y 
las inteligencias más prestigiosas de 
la Armada y el Ejérci to, pudiendo 
resultar, llegado el caso, que nadie 
intente la tan temida invasión y sí el 
bloqueo por medio de la caza en alta 
mar de los buques mercantes. 
F I Q U E 
i f l i l 
CUERPO ANDO 
U S B E L 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival 
De venta en los estable-
cimientos principales 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 111. 
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PURO 
LIRIO DE 
P E R F U M E D E L I C I O S O 
Ultima creación del buen 
gusto. 
Pomo en su ^ 
estuche :: :: %p 
Pídanlo en tiedas y perfu-
merías. 
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¡Quien sabe si la actual huelga 
de Tjondres sea nn aviso de la Pro-
videncia del que pueda sacar gran 
provecho el 'Gobierno de Jorge V ! 
— 
e c m c e n a 
FELIZ VlftJE 
Dura lex. . . 
"The Times", de Londres, nos tme 
la noticia de que, con motivo de una 
demanda de divorcio, el magistrado 
l l r . John Rosevelt ha exhumado una 
ley de Caries I I , sin abrogar aún, 
cuyo texto, que data del año 1670, 
dice, literalmente traducido, as í : 
''Todas las mujeres, cualesquiera 
que sean su edad, clase, profesión, ú 
oficio; sean doncellas, casadas, ó viu-
das, que induzcan al matrimonio á 
uno de los subditos varones de Su 
Magestad, por el uso de esencias, co-
loretes, cosméticos, dientes postizos, 
falsos cabellos, apretados corté», bo-
tas con taconea altos, sufrirán la pe-
nalidad de las leyes en vigor contra 
los hechiceros y las hechiceras. . ." 
En el caso á que "The Times" alu-
de, el magistrado Rosevelt se con-
tentó con dictar sentencia en favor 
del marido, que, libre ah.ora,. ya pon-
drá, buen cuidado en no volver a. ser 
víctima de hechicería alguna. 
Y ell-a, la esposa condenada, una 
vieja coqueta abominable, pagará las 
costas del proceso, y ya no le será au-
torizada una nueva boda . . . En su 
pecado lleva la penitencia. 
Que no es pooa. Porque no poder 
casarse—¡ ella, que tantas artes hul>n 
de emplear para lograrlo!—es ya un 
horrible suplicio: casi, ©asi, el supli-
cio de Tántalo. 
Pero no se queje. La ley autori-
zaba al magistrado Rosévelt. para 
enviar á. la pecadora, ski dilación ni 
escusa, al suplicio implacable de la 
hoguera. . . 
Si esa jurisprudencia se aplicase 
entre nosotros, ¡ estábannos perdidos! 
Qué mujer no se perfuma, n i se 
acicala, ni usa dientes postizos, ni se 
aprieta: el corsé, ni se pone zapatos ó 
botas con tacones altos? ;,Y no es, 
precisamente, esa " h e c h i c e r í a " la 
que nos seduce? ¿Qué mujer cono-
cemos sin esencias, afeites, postizos, 
y demás "ventajas naturales", de 
que habló un ironista? 
La coquetería femenina, hoy en su 
apogeo, no está castigada entre nos-
otros, como entre los ingleses de | 
1670, con el fuego purificador, ni con j 
azntes siquiera.. . 
Pueden, pues, nuestras bellas—y 
haita las que. no siéndolo, se lo im-; 
provisan—cautivarnos, todo cuanto i 
gusten, con sus seducciones. 
Xosotros nos rendimos, galantes, A 
sus encantos. 
Aunque, eso s í ; protestaremos con 
la mayor energía. ¡Viva Carlos TI 
de Tnsrlaterra! El augusto hijo del 
decapitado en White Hal l , merece 
que honremos su memoria con la más 
devota: admiración. 
El padre perdió la cabeza por 
Cromwell: el hijo la perdió por las 
mujeres.. . 
Todo es perder la cabeza. 
Y de verla perdida vale más que 
sea por el sexo femenino que por el 
m.asculino. 
Pasen, pasen las hermosas, r íñan -
se. S o n r í a n s e . . . 
Yo las condeno. 
¡'Hechiceras! 
MIGUEIÍ DE ZARRAGA. 
S O B R E U N J A l i F R A G i O 
Declaración de inculpabilidad 
La Comandancia de Marina de Bar-
celona ha expedido una certificación 
haciendo constar que se ha comproba-
do cumplidamente que al piloto señor 
Roura, capi tán que fué de la barca es-
pañola "San Antonio ," no le alcanza 
responsabilidad alguna en el naufra-
gio de dicha barca, ocurrido en la ba-
hía de la Habana hace poco más de 
dos años, estando el buque á cargo de 
un práct ico de este puerto que había 
subido í\ bordo. 
El fallo de la autoridad mar í t ima 
citatla consigna, además, que el señor 
Bovira continúa disfrutando de todos 
ios derechos y condiciones propios de 
los capitanes de la marina mercante 
española. 
iMucho nos complace esta resolución 
que deja á salvo el buen concepto pro-
fesional del señor Roui*a, quien cuenta 
con numerosos a mieos en la Habana. 
La distinguida señora Lola de Va-
lla losera, parte hoy para Par í s para 
acaparar los últimos modelos en som-
breros y vestidos y todas clases de 
confecciones de lo más chic del 
gusto parisién. Lleva en cartera, m-
'íiuidad de encargos de la alta socie-
dad haibanera. " L a Nueva Magno-
l i a , " de San Rafael 36V2, será la pr i -
mera en modys de los últ imos motic-
los que se llevan en Par ís . 
Pronto regreso deseamos á la bella 
señora Lola de Valladosera, y que 
venga con las novedades más refina-
das de Par ís . 
[ U S Í t ü DEl DIA 
La actualidad palpitante, el tema de 
todas las conversaciones, es el hecbo 
realizado anoche por quien ha probado 
ante numerosos testigos que el choco-
late tipo francés de la estrella es de lo 
más exquisito que se conoce. 
Unas tras otras tomó hasta seis ta»as 
del riquísimo soconusco é invitaidos á 
hacer lo propio varios de los allí piv-
sentes. todos declararon les bondad^ 
que se aprecian ¿n producto tan famo-
so como el que fabrican tos señores V i -
la.plana, Guerrero y Compañía. 
o o í e T T x t í h j e r o 
E n Bretaña.-—Bodas PantagruélicaB. 
¡Vaya un banquete! 
Brest 21 
Los periódicos dicen qu« ayer, e» 
Plrmxané, pequeña localidad situada á 
diez kilnmptros de eirtí población, no 
t rabajó absolutamente nadid-
L a causa fué que celebróse un do-
ble matrimonio. 
Las dos heaunanas Dievcz casáronse 
con un comerciante y con un labra-
dor, respectivamente. 
Y éstos, para celebrar sus nupcias, 
invitaron á todos los vecinos del pue-, 
Mo, homares, mujeres y niños, y tam-
bién á muchas personas de las locali-
dades inmediatas. 
Los invitados ascendieron á 1,150. 
El banquete de boda fué preparado 
en pleno campo, bajo los árboles. 
Los 1.150 futuros comensales fue-
ron transportados 4 aquel comedor al 
aire en 250 vehí-culos de todas clases. 
Diez larguísimas mesas, flanquea-
das de centenares de rústicos asientos, 
estaban ya cubiertas de manjares 
cuando cuando llegó la doble boda. 
Un ejército de criados de ambos se-
xos sirvió á los comensales una abun-
dante y suculenta comida. 
Fueron precisos para esta seiscientos 
Idlos de carne, seiscientos de embuti-
dos de varias clases, doscientas galli-
llas, diez toneles de vino, mil botellas 
de limonada, quinientas botellas de 
cerveza, doscientos kilos do pan é in-
finitas latas de frutas en conservas. 
Cuando todos los convidados estu-
vieron bien comidos y bebidos, dedi-
cáronse á las delicias del baile. 
En los descansos bebían de nuevo, 
y cuando llegó la uoohe todos esta-
ban borrachos. 
•Xo hubo modo de que subieran á los 
vchíenlos que les esperaban para con-
ducirles á sus casas. 
T han pasado la noche durmiendo 
al aire libre, junto á las mesas, cu-
biertas de restos de comida, mientras 
en un lado los que les sirvieran y los 
cocheros se embriagaban concienzu-
damente. 
Lucha entre familias moras. — E l des-
pertar de las costumbres. 
Oran 22 
En el pohlado de Sidi-Brahim, t r i -
l)u de Suholia, comunidad mixta de 
Nodromali, ha habido una verdade-
ra batalla entre familias, de las que 
resultaron varios heridos y muerto un 
individuo llamado Sliman ü l d Ha-
med Messand. 
Lo ocurrido demuestra euán fácil 
es el despertar del alma mora á las 
costumbres de la raza apenas conteni-
das por la civilización. 
iSliman se hallaba trabajando en nn 
campo de trigo situado en el 1-usrar lla-
mado Zituna-El Hach Abd-E.l-Kader, 
no lejos de Moutagne, en Sidi-Brabim, 
cuando vio que se le acercaba un hijo 
de Bekkani Ben Roho, y que antes de 
llegar á su encuentro se puso á t m -
bajar con una horquilla en el terreno 
que O'cupaba. 
E l Sliman le requir ió para que ce-
sara en el trabajo y saliese de un cam-
po que no le perteneía, á lo que se ne-
gó terminantemente, por lo que aquél 
se lanzó sobre él y quitándole la hor-
quilla de las manos le dió con ella un 
golpe en la cabeza, hiriéndole. 
ITn joven pastor, testigo de la esce-
na, salió á la carrera para participar 
lo sucedido á los parientes de la víc-
tima, que habitan á más de una legua 
del lugar. 
Dada la voz de alarma, los pai icN-
tes se reunieron ráp idamente en númp 
ro de 15, y n i más ni menos que sí sé 
tratase le las más salvajes de las re-
giones de Marruecos se dirigieron ar-
mados de fusiles al campo de trigo, 
donde, por su parte, esperaban los fa-
miliares de Sliman, igualmente a mui-
dos. 
El encuentro fué rudo y el tiroteo 
duró cerca de una hora, hasta el ano-
checer, en que S'liman recibió un ba-
lazo en el pecho y sus parientes se re-
tiraron, dejándole abandonado. 
Las autoridades han abierto una in-
formación para esclarecer los hechos, 
reveladores de que los argelinos no se 
resignan á renunciar á sus vengan-
zas para entrar en el camino de la 
justicia pública, serena y desapasió-
nala. 
Francia y España.—Actitudes trági-
cas y diálogos simultáneos. 
París , 25. 
Desde Par ís escribe á " L a Epoca," 
de Madrid «u corresponsal .Juan de 
Becon, haciendo atinadas observacio-
nes sobre el asunto mairroquí. las que 
reproducimos por lo interesantes y 
reflexivas. 
Dice así el corresponsal de " L a 
Epoca": 
Parece que los Gabinetes de Ma-
dr id y Par ís se muestran dispuestos 
á prescindir de las aotitudeg trágicas. 
—'¡ iNo está raai! 
Aun cabe decir m á s : que por ahí 
se debió empezar. 
Y no estará fuera de razón el re-
cordar, al decir e&to, que los papeles 
trágicos. Ion incidentes de Alcázar, 
corrieron por entero, hasta ahora, á 
cargo de loe franceses, que aceptan-
do como buenas versiones que nadie 
ha comprobado, apelsro'i, con toda 
clase de bríos, al socorrido reperto-
rio de las injurias y los insultos, y 
pusieron en movimiento á su Emba-
jador de España, que dormitaba 
tranquidamente en los alrededores de 
Par ís , para que fuera, presuroso, á 
San Sebastián, en busca de excisas, 
perdones y satisfacciones de todas 
la$ clases. 
Prescindiendo de lo trágico, podrá 
evitarse, por lo menos, lo ridículo, y 
esto ya consti tuirá un gran bien. 
No paran ahí los buenos propósi-
tos. 
Según parece, también se va á pro-
curar, por cuantos medio-s sean nece-
sarios, que no se repitan los inciden-
tes en cuestión; y para llegar á ese 
resultado se establecerá algo así co-
mo un •'raodus v ivendi . " que permi-
ta discutir ordenadamente las cues-
tiones de fondo. 
Es decir, se va; á reconocer, si todo 
esto es cierto, el heoho consumado de 
la ocupación de Larache y Alcázar 
por fuerzas españolas, sin perjuicio 
de examinar la procedencia de. esos 
a-r-tos, y la procedencia de los que ha 
llevado á cabo Francia en otros pun-
tos de Marruecos; pues es de supo-
ner que todo se examinará á un tiem-
po, como exigen el buen sentido y la 
lógica. 
¡Ese es un excelente terreno! 
Hablando se entienden los hom-
bres, sobre todo si no pretenden sus-
t i tu i r las razones con desplantes y 
palabras gruesas. 
Si todas las energías que han de-
rrochado algunos periódicos france-
ses en proferir agravios, las hubiesen 
empleado los directores de la políti-
ca francesa en oir los avisos, las re-
clamaciones, las invitaciones mismas 
á una cordial conversación venida de 
España, habríanse evitado A estas ho-
ras muchas dificultades. 
¡ A h ! Paul Deschanel tenía razón 
cuando gritaba á los suyos: 
—'¡ No vayáis solos! ¡ No prescin-
j dais de E s p a ñ a ! 
Y el caso es que en los mismos 
momentos en que todo esto se estaba 
germinando, la realidad ofrecía á 
Francia una enseñanza elocuente. 
En esos momentos hubo que acudir 
| á Europa, á fin de pedir la prórroiga 
del mandato necesario para conti-
' nuar la. policía en los puertos, y acu-
i dieron juntas E s p a ñ a y Francia., y 
por acudir juntas no despertaron 
suspicacias, y lograron de todos, sin 
la menor dificultad, incluso de Ale-
mania, lo que pedían. 
En ese caso, por marchar unidos 
los dos pueblos, surgió de nuevo el 
espíritu de Algeciras. 
Razonando de esta manera, tra-
yendo á cuento hechos y argumentos, 
podrá conseguirse mucho' más que 
poniendo el grito en el cielo. 
Y así podrá decirse que nosotros 
no hemos cometido desleallades, que 
no pretendemos cambiar el rumbo de 
muestra; pofítica internacional, que 
reconocemos, gustosos, las ventajas 
que puede reportarnos la amistad 
con Francia, pero que todo eso tiene 
varios l ímites: los límites que deter-
minan los derechos adquiridos, los 
intereses puestos en juego y la digni-
dad de la Nación. 
Se puede hacer caso omiso de los 
insultos de los periódicos; se debe 
hacer más : se debe mostrar bastante 
prudencia, bastante fortaleza, para 
no acudir aR agravio, para no dar 
pretexto alguno á la insolencia; pe-
ro no se puede tolerar que se pi es-
cinda de hablar con España, cuando 
España, redama con. razón, ser oida. 
Tomo no hay mal qué por bien'no 
venga, el mal creado por uno de los 
últimos incidentes de Alcázar ha re-
portado di bien de que concluya una 
actitud para nosotros molesta, re-
presentada por el hecho de hallarse 
él Embajador de Francia en España 
gozando df inexplicables vacaciones, 
que significaban, por parte, del G-.abi-
nete de París, algo así •como un des-
deñoso olvido del interés que podía 
existir en que estuviera compUeta la 
representación de los dos países en 
momentos como los momentos pre-
santes. 
Paja llegar á ese f'modus viven-
d i , " para entrar en el entreacto que 
ha de medja,r entre las actitudes trá-
gicas de los días pasados y el desea-
do desenlace del drama que se está 
representando, importa mucho que 
desaparezcan de la escena, ó que 
cambien de conducta, por lo menos, 
los que haeta ahora han echado lena 
al fuego. 
Los periódicos franceses, reflejan-
do en este punto ideas del Gabinete, 
de París, apuntan esa misma conve-
niencia; pero, acto continuo, desba-
rran al quererla llevar á la realidad. 
A l encararse, por ejemplo, con el 
teniente corone} español señor Sil-
vestre, olvidan la actitud correctísi-
ma de este mili tar en el incidente 
del agente consular francés, M. Bois-
set. 
No debemos nosotros imitar esa in-
justicia, y aun cabe que reconozca-
mos, sin gran esfuerzo, que monsieur 
Boisaet no procedió mal en las últi-
mas escenas de ese incidente, cuando 
se dió por satisfecho con las corteses 
explicaciones que se le ofrecían, é in-
tercedió para que no fueran castiga-
dos los soldados que habían interve-
nido en su detención. 
Bl recoEO-cer eso nos dará mayor 
autoridad para llamar la atención so-
bre el proceder de otras personas, 
entre ellas, el Ministro de Francia 'U 
Tánger. M. De Bi l ly , quien comunicó 
á su gobierno, sin pararse á compro-
barlo, sin oir siguiera á monsieur 
Boieset. que le hubiera sacado de sü 
error, los informes totalmente equi-
vocados en que se fundó la inexacta 
versión francesa sobre ese incidente. 
; Acabemos las actitudes t rágicas , 
prescindamos de los insultos, ábra-
nlo un paréntesis al ridículo período 
de las visitas diplomáticas, encami-
nadas á pedir explicaciones y ofre-
cer excusas! 
A todo dio puede llegarse fácil-
mente, con un poco d* buena voluh-
tad y otro poco de buena fe. 
Y hecho eso, comience l a conversa-
ción: hablen los G-abinetes de Madrid 
v Par í s , como están hablando' los 
Gabinetes de Par í s y Berlín. 
Los dos diálogos, para que no per-
damos algo en el camino, deben ser 
simultáneos. 
Infinidad de artículos de ventaja 
indiscutible hal lará usted constante-
mente en nuestros Departamentos de 
25 y 50 centavos. 
Obispo 85 (legal). Habana. Telé-
fono A 3,709. 
OQEDADES KPAÑOIAS 
CENTRO A.S'TURLAiíO 
La cuestión originada en este Cen-
tro con motivo del nombramiento de 
Administrador para la Qinta Covadon-
ga sigue complicándose más cada día. 
En la junta general celebrada el últ i-
mo domingo se discutió muy externa-
mente el problema sin que se llegara á 
votar acuerdo alguno. 
Esta noche se reúne la Direstiva pa-
ra tratar de la misma cuestión. 
LOS DE V I L L A L E G R E 
Las de Villalegre son tardíos, pero 
seguros. Con gran entusiasmo se dis-
ponen á celebrar la típica romería de la 
Luz. Esta fiesta, que será brillantf, 
digna de los 'villalegrinos se celebrará 
el próximo domingo día 20, en el lindo 
Hotel Campoamor, de Cojímar. E l si-
tio no puede ser más encantador y 
atrayente. 
No conocemos aun al programa; en 
cuanto llegue á nuestro poder lo publi-
caremos. Por lo .pronto adelantamos 
que el. almuerzo dará comienzo á las 
once y que el punto de reunión de los j 
villalegrinos para salir hacia el lindo j 
'hotel, es en el Muelle de Luz. 
Después del almuerzo habrá baile. 
Sabemos que son numerosas las damas 
y las señoritas que asistirán á la fiesta 
de la Luz. 
Venga el programa. 
ASOCIAOION D E D E P E N D I E N T E S 
Es cada día mayor el número de, 
alumnos concurrentes al gimnasio que j 
esta Asociación ti^ne establecido en un i 
departamento bajo del edificio social y 
con el que ha venido á prestar un be-
neficio extraordinario á la juventud, 
tan necesitada de este ejercicio para él 
fácil desarrollo físico en determinado 
período de la vida. 
Es allí muy reciente la instalación 
dfe gran número de aparatos nuevos, 
variados y útilísimos, llegados ha poco 
del extranjero, previa selección del Di -
rector facultativo; y. tan ventajosa ad-
quisición, ha colocado á aquel Depar-
tamento, de suyo tan excelente por su 
situación, ampltud y servicio comple-
mentario de duchas para todas las ne-
eccesidades, en condiciones excepcio-
nales que saltan á la vista, del menos 
observador. 
En efecto: es justo hacer constar 
que en el gimnasio de referencia no se 
ha olvidado el menor detalle. Los in-
numerables lítiles que lo enriquecen, 
presentan un golpe de vista deslumbra-
dor. Las paredes y columnas están 
llenas de aparatos hábilmente coloca-; 
dos y que funcionan con la mayor re-
gularidad. Aquí las poleas más mo- i 
demás llamadas á eatisfa^r todas las 
necesidades del desarrollo físico: allí j 
las mazas, las palanquetas, las cuerdas,! 
las perchas, las varias escaleras, las pa-1 
ralelas: allá los saltos del t rampolín, ; 
por encima de burros y cuerdas; más ! 
allá el espacio destinado para luchas 
japonesas, donde suelen practicar los 
campeones, Conde Koma y Satake, con 
los aficionadas González. Jo&é M. Alva-
rez, Santa Cruz y otros : por aquel ex-
trema, el lugar donde se hacen eper-
cicios de los teams de Basket-Ball, y 
en todas partes la animación, movi-
nrento y regocijo que son propios de 
la reunión de tantos alumnos dotados 
de diversos caracteres y actividades. 
Esto, sin embargo, no obsta para que 
dentro del local se observen el orden, 
compostura y disciplina que su Direc-
tor sabe sostener por encima de todo 
género de contemporizaciones, sin que 
por ello merme el aprecio y considera-
ción con que le distinguen todos sus 
discípulos. 
De aquí el crecido número de íns-
cripeiones gratuitas para ios socios en' 
aquel Departamento, hasta el punto de' 
que, siendo el local tan extenso y á pe-
sar de haberse destinado otro salón al-
to para taquillas, por no ser bastante 
el bajo para más de las establecidas en 
él, sea en determinadas horas realmen-
te abrumador el movimiento produei-1 
do, tanto arriba como abajo, por los ¡ 
muchos alumnos que se revuelven den 
tro del referido local. 
La reconocida utilidad que el aludi 
do Departamento ofrece á todos los j 
asociados, ha sido la causa por la cual 
le dedicamos las presentes líneas. 
OENTEO M O N T A R 
La fie.sln conmemorativa H i 
tronos de esta .Sociedad, San \ * Pa. 
y San Celedonio, tendrá W o T ^ í i í 
livamente, el Domingo 3 ¿ l defitü-
bre próximo en el Gran TeaH. ? ^ 1 * 
lyteanm Ilnbnnero. 0 del Po. 
fina nutrida Comisión, d e s i ^ J 
sesión de ayer, üene á su e a r ¿ i -
fección del programa, qUP Co* 
en 
de montañeses, ha de ser pop ,]p - ' 
teresante 
ma;; 
o ; pues es de todos c o n o ^ 
gmücencia y gusto que los h 
la .Montaña .saben desplegar 1,0"S ^ 
casos. 





trata, está estinado por m.itJía! Se 
Comisión de Obras del Palacio ÍS Ía 
Magdalena y al Orfeón Montañfe J 
tan brillantes ensayos viene real"' ^ 
desde que se fundó, hasta el p u m ^ 
constituir ya un núcleo coral de 
valía, que puede rivalizar ¿¿Jf 
quiera orfeón, tal es el afán v 
tal 
eual, 
''"ipeno puesto por su competente D i r ; v [ u r ii 
Raldomero Barrí y la aplicación v 
cepcionales dotes de los orfeonistas ^ 
Kn el programa de las fiestas'%un 
rá también el orfeón infantil que I 
unión de aquel, interpretará á la 
fewión, escogidas piezas de cantó con" 
venientemente ensayadas. 
No faltará esa noche, la cuadrilla do 
la sugestiva danza, de la Montaña con 
sus caprichosos y legendarios b'aiU 
cántabros. 's 
Asimismo concurrirán seis 
de baile, para, interpretar debidamS 
te los bailes típicos montañeses, de una 
conocida zarzuela, que irá á la escena 
esa noche. 
Promete ser una verdadera solemni-
dad. el acto que se anuncia y cuyos de-
talles daremos á, conocer á nuestros lee! 
tores á medida que se nos vayan tras" 
mitiendo. 
• — •loas»- ~<Bti 
Desde hace quince días se encuentra 
roto el caño de desagüe de los detritus 
de una oasa en la calle, de Carvajal en-
tre Trinidad y Cerro y las aguas y las 
esoretas en lugar de i r á parar á la 
cloaca, corren por la calle convirtien-
do aquel lugar en un foco de infeeción. 
Los vecinos se encuentran justamen-
te alarmados temiendo que de pasar 
más tiempo sin componerlo se desarro-
lle una epidemia infecciosa, por las 
emanaciones pestilentes que despiden 
las aguas y las escretas. 
Llamamos la atención al Departa-
mento de calles y á la Sanidad sobre es-
ta denuncia que nos hacen los veeinos 
de la calle de Trinidad. 
—'Usted está mal. Marina, 
la veo desmejorada. 
—Es que estoy muy desganada 
porque como de cantina. 
—Pues cuídese usved, hija mía, 
que eso siempre debe hacerse; 
tome para reponerse '% 
chocolate ' ;La Ambrosía." 
D i s D e ü s a r i s " L a G a n i i f 
Los niños pobres y desvalidos cae* 
tan sólo con la generosidad de lu 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoG, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leone 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios 'p remiará á las personas qc* 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en l a j ^ 
ta baja del Palacio Episcopal, Hab* 
sa 58. 
Dr. M- DELFIN 
C E N T R O G-ALLEGO 
Continuó el domingo la junta gene-
ral iniciada el d ía 13 del presente mes. 
Se aprobó el informe semestral pre-
sentado por la Junta Directiva de los 
trabajos realizados por la misma du-
rante los primeros seis meses del co-
rriente año y en cuyo informe se dió 
cuenta tanto del cumplimiento dado 
por la Junta de Gohierno á los acuer-
dos adoptados por las Juntas Genera-
les anteriores, como de la marcha y dc-
mávS asuntos de la Sociedad. 
Se acordó también proceder á Ja 
construcción de mayor número de es-1 
caleras de bajada para el sótano del I 
I nuevo edificio, así como se concedió un 
I voto de confianza á la Directiva para 
que resuelva los casos idénticos que en 
I lo sucesivo pueda ocurrir. 
Se acordó el nombramiento de una 
! comisión que forme expediente hasta 
expulsar á los individuos que pública ó 
privadamente hayan contribuido al 
desdoro de la Sociedad. 
Solís y Alvarez opinan que J 
tiendo el uniforme de la G u f ^ 
ral podrán engañar al P3^100 ^ 
más facilidad. Lo cual viene á resu 
una especie de imitación de otroS 
didos que están produciendo ^ 
na/3 de escribir á semejan^ aela 
denveod" y engañando nüse 
Se araban de recibir por los ültiinos 
Estados Unidos. 
( MARCA REGISTRADA ) 
vapores de íí «ropa y 
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mente al incauto, quien no tar 
comprender que lo que hft 
es una pobre imitación de la ^ 
wood." E l que desee convencer^ 
demostraciones, datos y coml\Büej. 
nes, no tiene más que pasar P<* 
tro taller. ..r 
CHAMPION & ^ • 
Obispo 99-101 
l completo y elegante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s 
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F I S U R A S Y R E L I E V E S 
D E LA H I S T O R I A 
ÉNBIOaE IV, slGracíe, Re? Je Frauda 
Nació eu Pau el 13 de diciembre de 
1558, de Antonio de Borbon, Duque de 
Vendóme, y de Juana de Albret, hija 
d<' Enrique de AJbrct, Rey de Nava-
rra. Su madre, que era calvinista, le 
educó en los principios de esta secta, y 
por ella combatió Enrique desde muy 
temprana edad, siendo el Pr íncipe de 
Conde su lugarteniente. 
Después de evadirse del encierro en 
que so le había tenido como prisionero 
de Ksíado por su adbesión al protes-
tantismo, se ret iró á Alenzon, y puesto 
al frente de los hugonotes, se distin-
guió en cuantas acciones tomó parte, 
sin que hubiese riesgos, fatigas, pr i -
vaciones, ni sacrificios qu« acobar-
sen su ánimo esforzado. 
Los soldiados le amaban, porque 
además de ser afable con ellos, le 
veían presentarse el primero allí don-
de ej peligro era mayor, como en 'la 
batalla de Contras, en que queriendo 
proteger su persona algunos de los 
suyos, colocándose delante de él, les 
di jo: ^Volved á vuestros puestos, no 
intentéis ocultairme, porque quiero 
que me vean." 
Después de esta batalla, en que En-
rique batió á los realistas mandados 
por Jeyeuse, le presentaron varias 
prendas y alhajas de mucho valor, 
que rehusó, mianifestando que los 
adornos que mejor cuadran a un ge-
neral, son el valor y la serenidad en 
la batalla y la clemencia después de 
la victoria. A la muerte de Juana 
de Albret, ocurrido en Julio de 1572, 
el joven Enrique tomó el t í tu lo ' de 
Rey de Navarra, y extinguida la ra-
ma de los Valois, la corona de Fran-
cia le pertenecía como •descendiente 
de Luis X I ; pero no todas las pro-
vincias reconocieron sus derechos, ya 
por la religión que profesaba, ya por-
que había quien r.éclanxase la legit i-
midad. 
Continuó, pues, la guerra, y aun-
que con fuerzas escasísimas y falto de 
otros recursos, al paso que su compe-
tidor, el Duque de Mayenne, llevaba 
un ejército lucido y numeroso, ganó 
á este las batallas de Argües y de 
Tvry, la primeva en 1589 y la segunda 
el año siguiente, habiendo sido ya de-
clarado Ray de Francia el Cardenal 
de Borbón. bajo el nombre de Carlos 
X. En segaidd illevó sus armas triun-
fantes hasta el mismo Pa'ns, cuya 
capital fué estrechamonte bloqueada. 
Los de la Liga, cuyo jefe era Mayen-
ne, se defendieron con todo el furor 
que les inspiraba su celo religioso, 
é hicieron el juramento de morir an-
tes que rendirse.. 
En tanto el hambre hizo tan horri-
..bles progresos, porque los pocos ví-
veres que había en los almacenes no 
eran suficientes para alimentar á un 
pueblo tan grande como París , que 
los infelices habitantes de esta ciu-
dad se vieron obligados á. fabricar 
pan. amasado con harina hecha de 
los huesos que había en el cemente-
rio de los Santos Inocentes. 
Movido á compasión Enrique, di-
jo que pasasen algunos víveres, y los 
sitiados que se escaparon á su cam-
po, fueron socorridos generosamente. 
Entonces el célebre Parnesio. general 
de Felipe I I , que acababa de llegar 
de los Países Bajos, se presenta con , 
su ejército con el objeto de levantar 
el sitio, lo cual logró, en efecto, como 
poco después el de Roñen. 
Cansados los partidos que se dis-
putaban la victoria, de una lucha tan 
desastrosa como interminable al 
parecer, y creyendo Enrique que el 
único obstáculo que se oponía á su 
elevación al trono eran sus ideas re-
ligiosas, resolvió hacer solemne ab-
juración de -ellas, y convertirse al 
catolicismo, á cuyo efecto mediaron 
algunas conferencias entre una y otra 
parte, que dieron por resultado la ab-
juración de Enrique, verificada en 
Chartres en 1593. 
Este Pr íncipe hizo su entrada en 
Par ís en 2 de Marzo del año siguien-
te, á deshora de la noche, de suerte 
que al saberlo al otro día sus habi-
tantes, la consternación y la sorpre-
sa fueron generales, porque recela-
ban venganzas y castigos de que es-
taba muy ajeno Enrique. 
El primer acto de este Pr íncipe 
fué un perdón general, y esto fué su-
ficiente, no solo para que se sosega-
sen los ánimos, sino para que aquel 
fuese aclamado pô r su generosidad. 
Poco trabajo le costó vencer á los 
enemigos que ann permanecían con 
las armas en la mano, y esto hecho, 
la Francia disfrutó hasta la muerle 
del monarca una paz apenas inte-
rrumpida. Restablecido el Parla-
mento, Éiirique t r a tó de reconciliar 
los calvinistas y á los de la L iga ; so-
metió á Mayenne en Fontaine-Fran-
caise, venció al Duque de Epernon, 
como igualmente á Merconr. y expi-
dió el célebre "Edicto de Nantes," en 
vi r tud del cu-al se establecía la tole-
rancia del culto calvinista, si bien 
con algunas restricciones, acto que 
algunos católicos consideraron como 
impolítico y demasiado favorable á. 
sus contrarios. Cuando la expulsión 
de los jesuitas, el Papa absolvió i 
Enrique con la condición de que ha-
bía de restablecerlos, y así lo hizo el 
monarca francés en 1602. 
Preparaba ya Enrique una expedi-
ción contra el Austria, cuando dete-
fiido su coche en la calle de la Fe.-
ronnerie, entre la confusión de unos 
carros que pasaban, se acercó á él 
i Bavaillac, y lé dio de puñaladas , aten-
| tado que ya otros habían querido co-
{ meter. 
Murió este Príncipe en 14 de Mayo 
de 1610. habiendo reinado 22 años. 
Dejó tres hijos y cinco hijas de su 
• matrimonio con María de Médicis, y 
! su memoria, aunque oscurecida por 
j algunos hechos licenciosos, es respe-
' tada y merece serlo.. 
Su carácter franco, sus sentimien-
tos generosos, su valor, su genio, su 
amor al pueblo, su docilidad en los 
consejos, y su inclinación preferente 
i la p&t, ño obstante sus bélicos ins-
tintos, colocan su nom'vc entre los 
de los mejores monarcas. 
Amigo de la disciplina de sus tro-
pas, no podía permitir los excesos £ 
que éstas se entregaban en ocasiones. 
Algunos soldados, al part ir para 
Alemania, cometieron ciertos desor-
denes en Champaña, y habiéndolo sa-
bido Enrique, dijo á los capitanes 
ciU'1 aun estaban en P a r í s : " I d al 
"punto, y restableced el orden bajo 
""vuestra responsabilidad. ¡Vive Dios! 
'•'abusar del pueblo, es abusar de 
" m í . " 
•Hablando de su actividad, decía el 
Duque de Parma:—"Hay generales 
"que hacen la guerra como leones; 
"pero Enrique la hace como águ i l a . " 
Los principales defectos que pueden 
achacársele, son su pasión al juego, 
pasión que le dominaba completa-
mente, y su afición á seducir las mu-
jeres de sus subditos, á propósito de 
lo cual decía Bayle: " N o hay hom-
bre más indigno de poseer una esposa 
fiel, que el Rey. 
D E P R O V I N C I A S 
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Se halla de plácemes el Surgidero, pol-
la razón de que pronto veremos levantar-
an el majestuosc edificio destinado para la 
Iglesia, que c acos los antecedentes qu-s te-
neinos i(»r.á hor.ra de la población 
Con esto viene á, confirmarse el ofreci-
miento hecho por el «eñor Obispo en su 
reciente visita pastoral á este pueblo, el 
cual le proporcionó la satisfacción de de-
mostrarle que es eminentemente católico. 
E l edificio será, de manipostería y actual-
mente se 'practican las últimas gestiones 
por el doctor Pedro Pons y Zamora, Jefe 
local de Sanidad, y otras •caracterizadas 
personas, paix completar la suma destina-
da 4 la construcción. 
Se acerca el día del regreso á esa capi-
tal, de unas simpáticas y sugestivas ami-
iguitas, en unión de sus queridos herma-
nos, también apreciables amigos, y no que-
remos silenciar lo que se merecen. 
Trátase -de las señoritas Rebeca y Car-
men Gutiérrez, y de los jóvenes Martín 
y Felipe, de igual apellido, alumnos de loa 
colegios "Sagrado Corazón" y "Belén", res-
pectH-a-mente, quienes han realizado ios 
exámenes de un modo brillante en todas 
las asignaturas, habiendo obtenido por 
completa suficiencia, la calificación de so-
bresaliente. 
La amistad que nos liga no será óbice 
para que desde estas columnas les envie-
mos nuestra calurosa felicitación, que ha-
cemos extensiva á sus amantes padres y 
tíos, deseando que los triunfos que obten-
gan el año entrante, coronen -mucho más 
su noble satisfacción. 
Cbnsignanrios en Idéntico mentido, igua] 
felicitación para el joven Jorge pluiz, con-
discípulo de aquéllos, y por consiguiente 
la hacemos extensiva á sus padres y de-
más familiares. 
E L CORRESPONSAU 
Le deseo el mayor éxito al 
rell. 
señor Bo-
Pornto •darán principio á los trabajos de 
la calle Salvador Cisneros, de este pue-
blo, cuya obra fué subastada el día pri-
mero de este mes y adjudicada al señor 
Juan Carrillo, activo contratista úe obras 
públicas, residente en el vecino pueblo de 
Caibarién. 
E l tramo de carretera que nos une con 
Vega de Palmas, es el que pasó ya al ol-
vido, pues dado su mal estado, bien con-
vendría á los intereses del Término Muni-
cipal que el ingeniero jefe 'de la provincia, 
señor Carrerá, activara su composición, co-
mo nos ha ofrecido el Secretario de Obras 
Públicas, señor Chalons. 
En días pasados hice una visita al ba-
rrio -de Taguayabón, uno de los más anti-
guos y ricos de este ayuntamiento, reinan-
do allí el mayor entusiasmo en la fabrica-
ción, pues están ya al empezarse dos ca-
sas de don Juan Casenova, y el acauda-
lado propietario don Lul« Alfaya; la de 
este último será de bloques y se destina 
á Escuela pública. 
Los vecinos de aquel barrio laméntan-
se de que los peones camineros no se ocu-
pen del pedazo de carretera que los une 
con esa estación ferroviaria; pues dicho 
Iramo está intransitable por k'S grandes 
baches que existen en el mismo. 
¡ Bueno sería que el Sobrestante de Obras 
Públicas se ocupe del asunto. 
CANCIO, Corresponsal. 
G A M A G U E Y 
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Inspector de Sanidad 
En la mañana de hoy llegó á este pue-
blo el doctor Francisco Rodríguez, inspec-
tor de sanidad, que viene A inspeccionar 
«I estado en que se encuentra Jatíbonlco. 
Tuve el gusto de departir largo rato con 
dicho funcionario, «evando consigo las 
Impresiones que existen y lo mucho que 
de sanidad necesita este abandonado pue-
blo. 
Teñéramos paciencia y confiemos en el 
digno Secretario de Sanidad. 
Tamtoién tuve el gusto de saludar hoy 
á mi querido amigo y paisano el señor 
Cuevas, Representante de la muy Impor-
tante casa de esa capital, "Gutiérrez, Cano 
y Compañía". 
Mucho celebraría el éxito en los negocios 
que le trajeron 4 este pueblo. 
E l domingo partió para esa capital, pa-
ra desde allí dirigirse á España, nuestro 
particular amigo el señor Pedro Planas, 
comerciante de esta plaza. 
Lleve feliz viaje, 
P. G. SOLAR. 
1 -
S A I N T A G U A R A 
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En el kilómetro 67 ocurrió ayer un per-
cance que pudo acarrear fatales conse-
cuencias. 
Hacía varios díap que el celador de lí-
nea de la ferroviaria empresa Cuban CJen-
tral, señor Jacinto Moya, venía requirien-
do á los campesinos señores Teclo Gómez 
y Francisco Peutón, para que no amarra-
ran su$ cáballos dentro del terreno cerca-
do por la empresa. Ellos, haciendo caso 
omiso de lo ordenado por el celador, si-
guieron haciendo lo que antes. 
Ayer se encontraron nuevamente los tres 
y ai requerirlos de nuevo, Gómez y Peu-
tón desenvainaron sus machetes, con ob 
jeto seguramente de agredir á Moya. 
Este huyó por la vía, tomando el tren 
de viajeros ascendente á la Isabela, que 
cruzaba por allí en aquellos momentos. 
Moya le dió cuenta de lo ocurrido á la 
pareja de escolta. Los agresores huyeron. 
¿Tiene conocimie<nto de éste suceso el 
Juzgado de Vueltas? 
LINARES. 
, D E V U E L T A S 
Agosto S. 
Está anunciado en esta localidad el gran 
circo "Canarias," dirigido por su du^ño, 
don José Borrell, que nos promete un va-
riadísimo programa, dado el buen elenco 
de la compañía. Y a este circo nos visitó 
el año pasado, y cumplió su cometido pre-
sentándonos varios números dignos de ver-
se, sobresaliendo entre ellos la "Troupe 
japonesa", que también le acompaña en 
esta "tournée". 
Jj 
S I U S T E D S U P I E R A 
lo fresco que son nuestros TRAJES HECHOS, de tela inglesa, 
especial para países tropicales, usted vendría hoy mismo á 
probarse uno. 
Estos trajes están ya hechos y tenemos una gran existen-
cia de ellos; así es que en cinco minutos le encontraremos uno 
exactamente á su medida y podrá llevarlo puesto á su casa, si 
quiere. 
Dichos TRAJES HECHOS varían, naturalmente, de pre-
cio según el grado de superioridad de la tela, pero todos están 
confeccionados con el mayor cuidado. Puede usted escoger 










R A G A R A N T I A Cambiamos en el ac-to, sin discusión ni pre-gunta, cualquier traje 
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_ anuncio de cualquier 
establecimiento de ropa y sedería y se, 
le garantiza hacerle un descuento en los precios que ellos tengan marcados. Los anun-i 
cios y precios de los demás colegas nos sirven para acreditar la baratura de esta casa. 
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JPierrc de C o u l c v a i n 
im ai 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
rVcr.sióií Castella.ua> 
P E 
m m n P E T O B O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, d» 
París, se encuentra de venta en la 
Libroi ía de Wiisonf Obispo 52.) 
(Continúa.) 
---¡He ahí ]g, mujer que ha evolu-
cionado! ¿Qué le parece á usted, 
— p a r e c e muy bien, respondió 
señora de Aug.uilhón, dirigiendo 
"üca sonrisa afectuosa á su nuera. 
La Marquesa se sentía siempre des-
concertada por la nitidez de los ar-
gumentos de Anuie. Cuando haíbla-
bâ  con olla de sentimiento ó de reli-
íHén, no tardaba en experimentar la 
}Uipresión de que se hallaba un muro 
îso é impenetrable, y con frecuencia 
cortaba ta conversación. 
. Cierto día' viendo la- jovéij el devo-
cionario de su suegra eucima una 
mesa, le pidió permiso para mirar las 
estampas de que estaba atestado. La 
Marquesai de Anguilhón no se atre-
vió á negárselo, pero exper imentó 
«na especie de malestar al ver sus 
dedos de hereje volver irreverente-
mente las páginas del libro que con-
tenía los secretos de su alma. A la 
vista de aquellas imágenes que repre-
sentaban santos y santas con su au-
reola y en actitud estática, exclama-
ba Annie: 
— " ¡ H o w funny! ¡How f.unny!" 
Y como la Marquesa no ignoraba 
que aquello quería decir: " ¡ Q u é ra-
ro! ¡Qué r a r o ! " quedó espantada. 
¡Hal laba raro á San Francisco de 
Asís con sus pobres manos agujerea-
das! ¡Kara á Santa Teresa con el 
rostro iluminado por e] amor divino! 
¡Rara á Santa Mónica teniendo cogi-
do de la mano á su hijo y mirando 
al cielo! 
Los ojos de la joven americana se 
fijaron en una imagen, maravillosa-
mente pintada, en la que Jesús, con 
aspecto doloroso y con el pecho des-
p^.rrado, mostraba su corazón ensan-
grentado. 
—¡Oh! señora ¡qué cosa tan horri-
ble! dijo. 
—Eg un símbolo, hija mía, respon-
dió la Marquesa con. visible emba-
razo. 
—Me parece algo grosero. Preferi-
r ía ignorar que Jesús tuvo un cora-
zón como el nuestro. 
—¡'Grosero el símbolo del sagrado 
corazón! ¡Orosera la visión de Ma-
ría Alacoque! 
Jaeobo, que estaba presente, se di-
vert ía enormemente. No hubiera ce-
dido su puesto por un doblón de á 
ciento. 
Con gran disgusto de la señora de 
Anguilhón. su nuera empezó á leer 
el devocionario. 
—Es curioso, dijo Annie. yo creí-a 
conocer perfectamente el francés, y 
I no comprendo la mitad de lo que 
| aquí hay. Me admiro de que Anto-
nieta de Keradieu haya tenido valor 
para abrazar una religión tan com-
plicada. 
—Se dice, sin embargo, que el ca-
tolieismo hace rápidos progresos en 
el país de usted. 
—'¡ A h ! es que nos gusta probar de 
todo, hasta hay gente que tiene la 
chifl-adura del budismo. Además es-
té usted segura que los americanos 
tomarán del catolicismo lo que les 
agrade. 
La joven coiitinuó hojeando el de-
vocionario. 
—Todo esto me echaría á perder 
este mundo. . . y el otro, dijo. 
Pespués se puso á leer en voz alta 
uno de los actos de preparación para 
comulgar. 
" A l f in tengo la dicha de posee-
ros. Dios de Amor. ¿Por qué no soy 
todo corazón para amaros? ¡Abra-
sadme, Dios mío, quemad, consumid 
m i corazón con vuestro amor." 
Annie se detuvo de pronto: 
—¡Pero esto es insensato!, dijo. 
¡ Cómo se 'atreven á hablar así á 
Dios! Semejantes palabras no pue-
den ser sinceras. ¿Quién tiene nece-
sidad de tener el corazón quemado y 
consumido de amor? 
La palabra, confesión excitó su. cu-
riosidad y leyó el examen de con-
ciencia: " ¿ H a tenido usted malos 
pensamientos? ¿han sido volunta-
rios. . . ? 
—'¿Qué entiende usted por malos 
pensamientos? preguntó fijando en 
su suegra sus ojos límpidos. 
Jaeobo tosió y la Marquesa se ru-
borizó. Cuando abría la boeat para 
responderle, se presentó el lacayo á 
anunciar q!ue el carruaje estaba dis-
puesto. Sin pensar más en su pre-
gunta, cerró Annie vivamente el de-
vocionario, se levantó y fué á su ha-
bitación á ponerse su sombrero. 
tina vez solos, la madre y el hijo 
se miraron sonriendo. 
—Sabe usted, dijo el Marqués, que 
no cambiaría mi pequeña hereje por 
una discípula del Sagrado Corazón. 
—Tienes razón. Si Annie no es 
capaz de concebir á qué alturas pue-
de elevarse el hombre, ignorará , á lo 
¡ menos á qué bajezas puede descen-
der. 
En Roma recibió Jaeobo una noti-
cia que puso el colmo á su felicidad. 
El castillo de Blonay había sido ven-
dido doce años antes por su padre. 
Como si la Providencia no hubiera 
querido permit ir que el viejo nido de 
los de Anguilhón fuese profanado, el 
industrial que lo había comprado mu-
rió antes de habitarlo. No tenía hi-
jos; su viuda 'alquiló las tierras y 
conservó el castillo para uno de sus 
sobrinos, pero lo mantuvo cerrado. 
Cuando iba á Blonay, se alojaba en 
un pabellón de caza. Al día siguien-
te del matrimonio del marqués, infor-
móse diestramente Bontemps de oó-
mo andaban los negocios de la seño-
ra Mottet. Supo que había experi-
mentado grandes pérdidas, y una vez 
al corriente de esto se puso en cam-
paña, y logró más de lo que esperaba. 
A pesar del aumento de valor que 
habían producido las considerables 
mejoras hechas en la propiedad, la 
dueña de Blonay, lo cedía de nuevo 
al precio de compra, ó sea cuatro mi-
llones, á condición de que se los pa-i 
gasen al contado. Bontemps telegra-. 
fió inmediatamente al Marqués para1 
poder cerrar el trato. A l leer el des-i 
pacho palideció Jaeobo de emocióa1 
y sin poder pronunciar una palabra j 
lo alargó á Annie. 
—¡Qué felicidad? exclamó. Res-, 
ponde inmediatamente; yo voy á te-j 
legrafiar á Nueva York á fin de que; 
nos envíen el dinero lo más pronto | 
posible. 
Jaeobo la estrechó en sus brazos1 
en un transporte de alegría y agrai-. 
decimiento. 
—¡'Qué felices seremos en nuestro 
hermoso Blonay! dijo con los ojosi 
húmedos. 
^—¡Estoy seguro de que le cobra-
rás car iño! 
A l cabo de tres semanas de pere-
grinaciones á t ravés de la Ciudad 
Eterna, la señora de Anguilhón qui-
so volver á Par ís á fin de preparar e l ' 
hotel para el regreso de los jóvenes. 
Jaeobo y su mujer acompañaron & 
la Marquesa hasta 'Florencia y, de 
camino, le hicieron visitar á Perusa 
y Asis. Hacía años que deseaba ver 
los lugares que habían sido teatro de 
la vida de San Francisco. 
{Continuará.)] 
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Cría cuervos... 
Xo hace mtichos días se publicó en es-
tas columnas una carta que me envió el 
s«ñor Facundo Dovale, condueño de la ha-
cienda de Cobezuelas. En ella—como re-
cordaráji los lectores—coníesaba dicho se-
ñor que en mí siempre hablan hallado eco 
los clamores de los campesinos explota-
dos; que gracias á mis campañas, los tri-
bunales de Justicia habían tenido cono-
cimiento de lo que en Holguín ocurría; 
que como consecuencia de mis escritos, 
había llegado á, esta ciudad el señor Bi -
degaray, Fiscal del Tribunal Supremo, y, 
finalmente, á mis campañas desinteresa-
das debíase el arreglo de las diferencias 
que existían entre las haciendas de Canal 
v Cobezuelas. Ademá-s de estas manifes-
taclones, no hace muchos meses que el se-
ñor Dovale, al frente de trescientos hom-
bres llegó á mi casa, para darme perso-
nalmente las gracias por mis esfuerzos en 
impedir que los dueños de terrenos, fue-
sen desposeídos. 
Estaba muy reconopido al señor Dovale, 
porque sus frases eran un aliento en mis 
campañas; pero hace unos días publicó 
una carta en un 'periódico local, manifes-
tando que renuncia el cargo de vocal de 
la Liga de Defensa de la Propiedad terri-
torial, porque "le han dicho" que ese or-
ganismo persigue fines políticos. 
Podría desmentir categóricamente esa 
acusación, pero ya la Liga lo hará, opor-
tunamente echando por tierra una calum-
nia que no puede menos de haber sido 
¿ugerida por los amigos de los ladrones 
de tierras; pero es el caso que yo soy 
vocal de esa Liga; es el caso que el se-
ñor Dovale no ha procedido bien al publi-
nir esa carf^, porque una do dos, ó es 
cierto como asegura en la carta que me 
envió, "que siempre han hallado eco en 
mí los clamores (Je los explotados campe-
pinos", y en este ĉ aso debió eximirme de 
la acusación lanzada contra la Liga de 
Defensa, ó no debió 'dedicarme sus frases 
laudatorias que nadie había solicitado, si 
abrigaba dudas acerca del interés con que 
yo hacía esas campañas, desde mucho an--
tes de constituirse la Liga. 
Pero quiero creer que el estimado ami-
go Dovale obró á la ligera al escribir la 
carta que publicó en un periódico local; 
y quiero suponer que él rectificará, por 
•lo menos en cuanto á mi persona; por-
que me interesa mucho qne los que á dia-
rio leen mis correspomlencias sobre robos 
do tierras á los habitantes de estas juris-
dicciones, tengan el pleno convencimiento 
de que jamás guiaron mi pluma intereses 
de ninguna cla-se, como no sea el interés 
de evitar los escándalos que á diario se 
suceden en Holguín, donde es artículo de 
fe que la mejor manera de enriquecerse es 
hacerse agente de negocios, abogado ó 
notario. 
El señor Mesnier 
Noticias de Santiago de Cuba anuncian 
que el señor Desiderio Mesnier, canónigo 
de aquella catedral, se encuentra muy de-
licado de salud. 
E l ilustre enfermo es muy querido en 
Holguín, donde residió largos años, y se 
hacen votos por el restablecimiento de su 
salud, votos á los que van unidos los míos. 
Lo de Antilla 
Cuando telegrafié anunciando los peli-
gros que ofrecía el puerto de Antilla, 6 
donde llegan diariamente barcos proceden-
tes de New York, escribí Puerto Antilla, 
para evitar palabras Inútiles en los men-
sajes telegráficos. Ahora leo en varios pe-
riódicos lo siguiente: nos escriben de Hol-
guín y nos dicen: Puerto Antilla consti-
tuyo...; es decir, copian mi telegrama. 
Ño reclamo la paternidad de ningún tra-
bajo digno de la inmortalidad y de la glo-
ria; pero sí reclamo el honor de ser el 
primero en ocuparme del peligro del có-
lera que podría entrar por 3a bahía alu-
dida, según confirmó el Gobernador de la 
provincia en telegrama oficial. 
Sigue el misterio 
El juez señor Callava regresó de Bañes 
en cuya localidad se hallaba instruyendo 
diligencias en averiguación del robo de 
5,000 pesos de la caja de aquella aduana. 
Según mis noticias, nada se ha descu-
bierto del paradero de esa no desprecia-
ble cantidad, pudiendo informar solamen-
te que el administrador señor Sánchez ha 
sido procesado. 
Tennis 
El domingo se celebró un interesante 
desafío de tennis, entre los clubs de Ta-
cajó y Holguín, habiendo resultado suma-
mente reñido y cerrándose el score con 
5 por B. 
Terminado el juego, al que asistieron 
numerosas señoritas de esta ciudad y 
otras de Tacajó, los jugadores de este úl-
timo lugar fueron obsequiados con un es-
pléndido banquete, saliendo para el lugar 
de su residencia altamente complacidos de 
las atenciones recibidas, en justa corres-
pondencia á las que ellos prodigaron á los 
jugadores de Holguín en reciente excur-
sión al próspero Tacajó. 
Como el triunfo no perteneció á ningu-
no de los contendientes, es seguro que 
pronto volverán á medir sus fuerzas los 
simpáticos jugadores. 
X. VIDAL PITA. 
señoras, nos com'plaoemos en reiterarles 
muestro cordial deseo <le un feliz viaje 
y el más 'halagador acierto en sus res-
pectivas gestiones consulares. 
La "tlavana Coal Company" 
y la Compañía de los Puertos 
Un colega ha pnblieado que la ' * Ha-
vana Coal Co." pensaba interponer re-
curso de inconstitucionalidad contra la 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
'No sabemos qué fundamento t endrá 
esta noticia, pero lo que sí nos consta 
es que por la Ley del Dragado sale al-
tamente beneficiada la ^Havana Coal 
Co." habiéndose rebajado á diez cen-
tavos los derechos de tonelaje del car-
bón que importa. 
Pero como en todo " hay lo que se vé 
y lo que no se v é " •quizá la "Havana 
Coal Co." considere "ahora" para ella 
un perjuicio lo que antes era Tan seña-
lado favor. 
Francamente, este recurso de incons-
titucionalidad si existe nos parece ori-
ginalísimo; tanto, que va contra lós 
mismos intereses de la compañía recu-
rrente, 
DE LA gÍaRDhT RURAL 
R E Y E R T A 
En la finca "Zayas", ubicada en el Ma-
rlel, sostuvieron una reyerta Fidel Cabre-
ra y Bartolo Pérez, resultando herida en 
los dedos de la mano i*rimerda Rosa Suá-
rez. 
Cabrera y Pérez fueron detenidos. 
POR LAS OFICINAS 
P A I A 0 I 5 
Visitas 
Con motivo del lamentable suceso 
ocurrido anoche en la acera del ho-
tel " Ing la te r ra , " han acudido hoy al 
Pailacio Presidencial numerosas per-
sonas. 
E l Sr. Presidente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca no salió hoy á su despacho, ha-
biendo recibido á los Secretarios en 
sus habitaciones particulares. 
E l señor Steinhart 
Para hablarle de diferentes asun-
tos relacionados con la Empresa de 
los t ranvías que administra, hoy Vi-
sitó al general Gómez el señor Frank 
Steinhart. 
E l señor Desvernine 
E l abogado don Pablo Desvernine 
fué recibido por el Jefo del Estado 
en sus habitaciones particulares. La 
visita del referido abogado tuvo rela-
ción con las empresas ferroviarias 
que representa. 
E l señor Carrera Jústiz 
El Ministro nombrado recientemen-
te para representar á Cuba en Méli-
co, señor Carrera Jús'tiz, estuvo á sa-
ludar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
De viaje 
En el vapor de la Compañía Tra-
sat lánt ica Francesa que sale de este 
puerto hoy, martes, embarcan con 
rumbo á España los señores Fidel 
Ceballo y José Alonso, Presidente y 
vocal, respectivamente, de la Socie-
dad "Colonia P]spañola," de Cabai-
guán y gerentes ambos de dos im-
portantes casas de comercio del men-
cionado pueblo. 
Sus compañeros de Directiva les 
obsequiaron con espléndido banque-
te de despedida, e] que fué servido 
en los salones de dicho centro socia.l. 
Grrata estancia deseamos en la Ma-
dre Patria á tan distinguidos viaje-
ros y pronto regreso á esta Repúbli-
ca, donde con tantas amistades cuen-
tan, 
Visitas 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro querido ami-
go don Celestino Bencomo, que acaba 
m cesar como Cósnul y Encargado de 
Negocios de Ouha en Haití, y embarca-
rá próxiraiamente, para Santander, cu-
yo consulado le encomendó el Gobier-
no del general Gómez. 
También hemos saludado hoy á nues-
tro no menos estimado amigo don Nico-
lás Pérez Stable. antiguo Cónsul de 
•Cuba en Gijón, donde dejó gratos re-
cuerdos, que va ahora como Cónsul á 
nalvestón. 
Agradeciendo las visitas de ambos 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Crimen 
La Secretaría arriba citada ha te-
nido conocimiento de que ayer Teófi-
lo Puente dió muerte á Ildefonso Ra-
mos, disparándole un t i ro de revól-
ver, cuya bala se alojó en el pescuezo. 
E l hecho ocurrió en el barrio de 
Paso Real, Pinar dei Río. 
E l autor del hecho fué detenido. 
Suicidio 
En la Grifa puso f in á su existen-
cia, d isparándose un tiro de revólver 
por la boca, don Miguel González. 
Presupuestos 
Por la Sección correspondiente de 
la iSecretaría de Gobernación han si-
do ultimados dos presupuestos del 
Ayuntamiento de 'Sancti Spír i tus per-
teneciente al actual ejercicio y el ex-
traordinario del año anterior perte-
neciente al Municipio de Palma So-
•riano. 
de la zona de Santa Clara; dos mesee 
á Emilio Agostini, Vista de la Adua-
na de la Habana; un mes á Josefina 
Sardiñas, oficial de la Sección de 
( oníribuoiones, y 40 días á Francis-
co Cintra, inspector de la Aduana de 
la Habana. 
De la Renta 
Hemos sido informados por el se-
ñor Director de ta Renta de la Lote-
ría Nacional, Rahmindo Sánchez, cor 
respecto á la entrevista celebrada en-
tre él y el señor Secretario de Ha-
cienda, que no abriga el propósito 
de suprimir las colecturías últinna-
mente croadas, antes al contrario, lo 
que ha resuelto sobre el particular, 
rs que los colectores nombrados que 
rio han prestado la fianza como' re-
quisito previo á su otorgamiento, de-
ben presentarse en la Subdireceión 
á proveerse del número que á cada 
cual le corresponde para desempeñar 
su cargo. 
Suibasta desierta 
La subasta para el suministro de 
productos químicos con destino al 
Laboratorio de la SecTetaría de Ha-
cienda, que estaba señalada para es-
ta mañan*, fué declarada desierta 
por falta de licitaidores. 
E l despadho de buques 
Con motivo de varias consultas de 
los Adminisinadores de Aduanas, se ha 
resuelto qne no detoe cobrarse extraor-
dinario por el despacho de buques des-
pués de las doce del día, debiendo las 
Aduanas tener personal de guardia du-
rante las horas naturales. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Gusano destructor del aguacate 
Ayer, á la una y media de la tarde, 
visitó tfd doctor Junco, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, eü 
s^ñor Franei«co Real, agricultor y 
v vecino de la finca ' * Leona,' ' en San-
tiago de las Vegas, con objeto de 
mostrarle un nuevo gusano que aime-
naza destruirle un aguacatal que po-
see en su Anca. A este efecto, trajo 
varias ramas de aguaícate, en las que 
se al citado gusano adherido al tallo 
de las hojas, lag cuales estaban com-
pletamente picadas. 
Le informó al Secretario el señor 
Real que j amás había visto gusano 
de esa ©tese, así como su temor de 
perder denttt'o de poco las muchas 
matas de aguacate que posee en su 
finca, de no encontrarse la manera de 
extirpar ese gusano. 
E l Secretario le agradeció su visi-
ta, y le prometió ocuparse con todo 
el interés de ese asunto; á cuyo' efec-
to citaría á su despacho personas 
competentes .en la materia, para 
adoptar las medidas convenientes á 
evitar ese mal. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señor 
Pedro Torres, vecino de Jaruco, el 
señor Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe a l interesado 
que no estando una marca para he-
rrar ganado inscripta, no se puede 
usar sin incurr i r en la penalidad de 
15 á 4o pesos de multa, que determi-
na el art ículo 39 de k; ley de marcas 
vigentes. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l "Cayo Gitano" 
E l Cónsul de Cuba en Amberes ha 
participado la salida del vapor "Cayo 
Gitano" para la Habana, vía de Lon-
dres, no obstante ser bueno el estado 
sanitario de aquel puerto. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre el señor "Walter D, Scott 
auxiliar clase tercera de la Sección 
del Eimpréstico. con el señor José 
Ramón Peña, inspector de segunda 
clase de los Impuestos, y entre la se-
ñor i ta Rosalía Díaz de Villegas, ofi-
cia] clase " B " de la Administración 
subalterna de Renta de Cienfuegos, 
con el señor Leopoldo Jova, auxiliar 
de Impuestos de la Aduana de la 
misma localidad. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Un mes a Juan Cejas del Castillo, 
vigilante de la Aduana de la Haba-
na; 16 días a Ramón Lorenzo Pérez, 
auxiliar del Laboratorio Químico; un 
i mes á Antonio Ruga, oficial de la 
i Aduana de la Habana : un mes á Leo-
! cadia Latorre, mecanógrafo de la 
Sección de Aduanas; 30 díasi á Ro-
dolfo Castillo, Inspector de noche 
de la Aduana de la Habana; un me? 
TÍ Gonzalo Caiñas, oficial de la zona 
de P- del Río; un mes á Manuel An-
guera, oficial de la Aduana de Puer-
to Padre; un mes á Miguel Andreu 
oficial de la Sección del Empréstito; 
un mes á Clara Marina, escribiente 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Autorización 
Ha sido autorizado el doctor Ga-
briel Custodio para desembarcar los 
restos de la señorita Juann Obdulia 
Ayala, que procedente de New York 
deben llegar á ésta para su inhuma-
ción. 
Análisis 
Se ha dispuesto que por el Labo-
ratorio Nacional se proceda á un 
análisis de las 'aguas del acueducto 
de Matanzas, 
Suero 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dado traslado á la Secretar ía de Es-
tado de una carta dirigida al profe-
sor Schilling pidiendo un suero aglu-
tinosos que se emplea con gran ven-
taja en los diagnósticos del cólera. 
Obras ordenadas 
Por la Dirección de Sanidad se da 
traslado al señor Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos de una co-
municación del señor Jefe local de 
Colón sobre chapeo que debe reali-
zarse en la estación de Agrámente . 
También se trasladan por igual 
eondncto varias comunicaciones del 
señor Jefe local de la Habana sobre 
obras de relleno que deben realizarse 
entre lag paralelas de dicha empresa 
entre Concha y la fábrica de vidrio 
en Hacendados; sobre el retiro de 
basuras en la estación de Puentes 
Grandes y sobre limpieza de las cu-
netas entre la Ciénega y Puentes 
Grandes de la vía de la Habana á 
Marianao. 
Por igual conducto se pide al se-
ñor Administrador del Oeste que 
proceda á ordenar la limpieza de las 
cunetas entre tamarindo y el desvia-
dero de Villanueva, 
Licencia 
Se conceden cinco días de licencia 
al señor Jefe loeal de Sanidad de 
Mantua, 
Subasta aprobada 
Ha sido aprobada la subasta para 
efectos de escritorio é impresos de la 
Jefatura local de Cannajuaní que ha 
sido adjudicada al señor Angel Fer-
nández. 
de 1911. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Periodistas denunciados 
E l Alcalde de Bejucal participa al 
Gobierno que Fernando Arroyo y 
Pedro Trnj i l lo han sido denunciados 
al Juzgado del mismo término por 
haber propuesto al Alcalde les entre-
gara una cantidad eu efectivo á cam-
bio de una campaña de difamación 
contra aquel Ayuntamiento, Ambos 
se t i tulan redactores del periódico 
" E l D í a " , de la Habana. Fueron 
sorprendidos en su proposición por 
tres personas que se habían ocultado 
deliberadamente durante la entre-
vista. 
Fué intencional 
También telegrafía al Gobierno el 
Alcalde de Batabanó, manifestando 
que el incendio ocurrido en lai casa 
del doctor Santamaría , en el barrio 
de San Felipe, ha sido intencional. 




Citados por e] Alcalde, han concu-
r r i d o á su despacho, á cambiar im-
presiones sobre la huelga de carreto-
neros, los señores Palmer, Cartaya, 
contratistas, Mahony Co., represen-
tanttes de la casa de Huston y de la 
Viuda de Via. 
Informaron á la autoridad munici-
pal que la casa de Via pagaba antes 
á sus carretoneros $1,30 y ahora 
$1,43 por ocho horas de trabajo, en 
carretones tirados por una sola mu-
la, y $1.50 y $1.54 por los de dos. 
Si trabajaban diez horas se les da-
ba entonces $1.54 y el pago por via-
jes se realizaba con arreglo á un pro-
medio hecho con vista de lo que an-
tes ganaban, lo que ganan ahora y lo 
que ellos piden. De ese modo había 
individuos que ganaban tres pesos, 
otros $2.50 y la mayor parte dos pe-
sos. 
La casa Huston y las otras allí re-
presentadas pagaban antes $1.20 en 
carro de una sola muía y $1,25 en 
los de dos; y ahora $1.30 y $1,40 
respectivamente. 
Los carretoneros quieren ganar 
ahora $1.80 donde ganaban antes 
$1.20 y así en escala ascendente. 
Anoche volvieron á celebrar otra 
entrevista con el Alcalde los referi-
dos señores, á la cual concurrieron 
también delegados de los obreros. 
En ella se convino, á reserva de lo 
que resolviera la asamblea, que Tos 
carretoneros rebajaran sus pretensio-
nes y que los dueños de trenes au-
mentaran un tanto el jornal. 
Hoy por la mañana visitó al A l -
calde el Secretario de los carretone-
ros, para participarle que en junta 
celebrada por los obreros se había 
acordado mantener en toda su inte-
gridad sus reclamaciones é i r á la 
huelga si no se satisfacían sus aspi-
raciones. 
Un ramal 
La "Havanai Central Railway Co." 
ha pedido autorización al Alcalde pa-
ra derivar del ki lómetro dos de la 
ac-tuai línea de Regla á Guanabacoa 
un ramal que vaya á terminar en el 
emboque de la estación de Casa 
Blanca, 
Un kiosco 
Ha sido denegada la licencia soli-
citada por Narciso Codina para esta-
blecer un kiosco en la Alameda de 
Paula, 
A S U N T O S V A R I O S 
Inauguración de la glorieta 
del Parque de Medina 
En vista de la inseguridad del 
tiempo, se ha determinado aplazar la 
retreta de inauguración de la glorie-
ta para el miércoles 23 del presente 
mes, mmm̂mmmmmm̂mmrmmmmmmmm̂mm 
O F I C I A D 
T E L B G B i l A S J B E C i B L E 
E S T A D O m i D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A SITUACION SE A G R A V A 
Londres, Agosto 15. 
E s imposible a/veriguar la cifra 
exacta de los trabajadores de ferro, 
carriles que se han declarado en huel-
ga; lo único que se sabe hasta ahora, 
es que el mayor número de los huel-
guistas se halla en Manchester y que 
el movimiento amenaza extenderse 
hasta Leeds. 
SIGUEN LOS DESORDENES 
Liverpool, Agosto 15. 
Las tropas se vieron obligadas es-
ta mañana á dar varias cargas á la 
bayoneta sobre los huelguistas y las a^uí se está celebrando desde el 
turbas que simpatizan con ellos, á fin bado. 
de dispersarles 
U N INSPECTOR ASESINADO 
Cbarlotte, Carolina del None A« 
to 15. ' 
Robert Henry, inspector del imniiP 
to de los licores alcohólicos, fué ¿ y 
to de un tiro al tratar de sorprend ^ 
un alambique clandestino que funci 
naba en las montañas de esta cómala" 
Ha salido el jefe de policía con mí" 
partida de ciudadanos de buena volmT 




Chicago, Agosto 15. 
E l día de ayer fué de sensación^ 
terribles para les miles de persom 
que acudieron al campo de aiviacióti 
á presenciar k s vuelos que en él reí. 
lizaban varios de los principales avia 
dores de América en el concurso qua 
i . 
Los aviadores René, Simón y 
Después que los amotinados, que ! Hamimond, cayeron en el lago Michi. 
procedían en su inmensa mayoría de gán, fueron salvados en betes. pero 
las turbas populares, contándose en- • sus máquinas se fueron al fondo y no 
tre ellos muy pocos huelguistas, hu- ; pudieron ser rescatadas, 
bieron destruidos propiedades de i Otro de los aviadores, Ovington 
gran valor en Great Homer Street, las 1 chocó contra un poste, destrczándcsé 
autoridades ordenaron la salida de i m u parte de su máquina. 
los soldados, que hicieron sobre el po-
pulacho descargas cerradas durante 
Me Curdy, el aviador oanaderise, 
chocó contra unos alambres conduc! 
noventa minutos y tuvieron que dar- \ t o v e s de ^ potente corriente 
le después varias cargas á la bayons-
ta para acabar de dispersarlo. 
Las turbas se defendieron arrojan-
do á los soldados botellas, piedras y 
cuantos proyectiles tenían á mano. 
ACUERDOS DE LOS DIRECTORES 
DE FERROCARRILES 
L a situación creada por la crisis 
obrera es muy crítica y quedan muy j mo g a y í s i m o peligro ha^ta que 
3lé' 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E I M P U E S T O S 
Impuesto sobre Vendedores Ambu-
lantes. Correspondiente al año 
de 1911 á 1912. 
So hace saber á. loe contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
á, satlerfacer sus respectivas cuotas »ln pe-
nalidad alguna, 4 las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles deede el 14 del 
corriente raes al 13 del entrante Septiem-
bre, durante las horas comprendidas entre 
8 á, a. m., apercibidos de que transcu-
rrido el citado plazo, se procederá, al cobro, 
conforr»e estatuye la tarifa de Impuestos. 
Htaana, 10 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio do Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2453 5-12 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Impuesto sobre Juegos Permitidos.—Paten-
tes Anual y Primer Semestre co-
rrespondiente al Ejercicio 
de 1911 á 1912 
Se hace saber & los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
4 satisfacer «us respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, 4 los Oftotnas Recauda-
doíaa de este Municipio, situadas en los b«L-
joe de la Casa de la Administración Mu-
rckrlpa'l, Mercaderes y Obispo, todos los 
días h4bll©» desde el IB del actual al 14 
de Septiembre próximo venidero, ambos 
días Inclusivas, durante Jas hora» com-
prendidas entro 7V4 4 11V4 a. m. Apercibi-
dos de rme si transcurrido el cftado plazo 
no satisfacen »ua adeudas, incurrirán en 
el recargo de 10% y se continuáis, el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
tercero y cuarto del Título cuarto de la 
vigente ley de Impuestos. 
Habana 12 de Agosto de 1511. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 2461 1 5-13 
pocas eaperanzae de que se pueda evi-
tar la huelga de loe ferrocarriles, á la 
qne probablemente seguirá nn levan-
tamiento general de los trabajadores. 
Los jefes de todos loe ferrocarriles 
cuyas líneas terminan en esta capital, 
se han reunido con el propósito de 
conferenciar sobre estos sucesos. E l 
acuerdo tomado por ellos es termi-
nante, pues han determinado que ha-
biendo llegado la hora de resistir á 
las exigencias siempre crecientes de 
los obreros, se negarán en absoluto, 
de aquí en adelante, á hacerles conce-
siones de ninguna clase. 
E L PAPA TRANQUILO 
Roma, Agosto 15. 
Con motivo de haber refrescado el 
tiempo, ha amanecido más tranquilo 
S. S. el Papa, no obstante haber pasa-
do la noche bastante agitado; pero su 
estado no inspira alarma alguna á sus 
médicos. 
E L DESARME DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Cuemavaca, Méjico, Agosto 15. 
Con motivo de no haber surtido 
efecto alguno las órdenes promulga-
das por el señor Madero, relativas al 
desarme de los revolucionarios, se ha 
encargado al general Huerta quo 
proceda á la ejecución de dichas ór-
denes, cueste lo que cueste. 
DESDE LAS ALTURAS 
A L ABISMO 
Londres, Agosto 15. 
O. C. Morrison, uno de los aviado-
res que tomaron part-e en el concurso 
británico de aviación, estuvo esta ma-
ñana á punto de perecer en el Canal; 
al tratar de atravesarlo, su motor se 
paró repentinamente y su aeroplano 
cayó al mar con vertiginosa rapidez 
y de no haber sido por el pronto auxi-
lio que le prestó un cazatorpe-
dero, se hubiera ahogado irremisible-
mente. 
iGiU.BKRA D E RAZAS 
Durant, Oklahoma, Agosto 15... 
Un hombre de color ha asesinado 
brutadmente á una señora blanca. 
Mrs. Oorder. 
Este es el segundo crimen de esta 
naturaleza que se ha cometido en los 
últimos tres días; los blancos están 
furiosos y se teme que ésto dé lugar á 
una verdadera guerra de razas en esto 
distrito. Y a han ocurrido varios cho-
ques sin importancia entre negros y 
blancos. 
Muchos negros han huido de la me-
jor manera posible de distintas pobla-
ciones. 
Lo mismo los blancos que los negros 
están uniéndose y preparándose para 
la lucha. 
MUERTO POR U N A U T O M O V I L 
Nueva York, Agosto 15 
A l apearse esta mañana de un tran-
vía, el conocido médico de Brooklyn, 
doctor Hermán Bender, fué derribado 
al suelo y muerto instantáneamente 
por un automóvil. 
BI chauffeur logró fugarse, pero la 
policía le está buscando y espera dar 
con él. 
trica., cerca de la Casa-Club; su mi. 
quina se incendió, pero el aviador 
saltó de eliki al suelo, y á pes^r de la 
altura desdo la cual re arre i ó, tuvo 
la suerte de resultar ileso. Teda la 
miiqmna. auedó destruida. 
Los alain"bres cortados cayeron so-
bre el Stand, y k i concurrencia co-
se 
pudo avilar y quitar la corrieiite. 
ERUPCION VOLCANICA 
Tokio, Agosto 15. 
E l volcán Hasmaxamu se ha decla-
rado ineeperad amenté en erupción y 
se teme que hayan pErecido treinU 
excursionistas, entre les cuales 
hallan varios extranjeros, que salie-
ron con el prepósito de llegar hasta 
el cráter de dicho volcán. 
LLEGADA D E L ' • ' H A V A N A " 
Nueva York, Agosto 15. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á éste el va-cor 
"Havana," de la "New York and 
Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 15. 
L a cotización de ia« acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos db 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á ZldVz. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
6d. 
Mascabado. pol. 89,14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6d. nominal. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 15. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 782,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TELEGEilM Li 18U 
Palos, Agosto 15. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer aparecieron en el río "Mar-
tiartu" los cadáveres de los jóvenes 
Rafael Bello y Julio Básalo. Se igno-
ran detalles del desgraciado acci-
dente. 
E l Corresponsal. 
AVISOS RELIGIOSOS 
FIESTAS SOLEMNES 
En honor del Salvador del Mundo 
Día 18 de Aisosto: comenzará el "ô *" 
nario con Misa cantada y rosario, á las 
ocho de la mañana. 
Día 26, á, las siote de la noche: gran 
salve. 
Día 27, á, las nueve de la mañana: fun-
ción religiosa á toda orquesta, dirigida 
por el reputado maestro señor GogorM-
E l panegírico está á cargo del nuevo l a-
rroco del Cerro, Presbítero señor José vie-
ra y Martín. ' 
Para esta fiesta estarán terminadas -as 
obras de reparación del Templo, contando 
el Párroco con la protección de los buenos 
católicos. 
E l Párroco, 
José Viera. 
4-15 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e MATIAS LOPEZ 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella» paquete 400 grs. 60 cts. 
Idem JE., con canela ó sin ella y con vainilla. . . . 80 „ 
Irtem G . , id. id. id. id $ l-OO 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ., l-OO 
En caso de (Indas ó que no tengan en algún establecimiento, diríjanse 
al depósito central 
Obrapia y Compostela. R. TORREGROSA. Teléfono A-3314 
U l 
c 1878 í»lt. MO-27Ja. 
DIARIO DS L A MABIITA—Sdieáós de la tard^.—Agosto 15 d« 1911. 
D A D E P O R T I V A 
L o s g r a n d e s " e v e n t s " d e l a u t o m o v i l i s m o . - - - E l 
" G r a n d - P r i x " d e F r a n c i a . C i r c u i t o d e l a 
S a r t h e . - - - A n t e s d e l a c a r r e r a . — - L a o r g a n i z a -
c i ó n . - - - E m p i e z a l a p r u e b a . - - - L o s i n s c r i p t o s . - — 
L a c a r r e r a . - — C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . - - - C l a s i f i -
c a c i ó n p o r c a t e g o r í a s . - - - P o r q u é s e r e t i r a r o n 
l o s d e m á s . - - - L a m u e r t e d e F o u r n i e r — - H e m m e -
r y v e n c e d o r . 
ha celebrado en Francia el día 
jo ¿e Julio la gran prueba autotaó-
'. 1 que tanto interés despierta entre 
"amateurs" y entre las casas 
ponstructoras. 
La industria del motor lleva peno-
jicaménte sus progresos al duro exa-
n de la carrera del Grand Prix, y 
ella se extiende el codiciado diplo-
ma que acredita el triunfo. 
Este año fué la casa italiana " F i a t " 
. qUe venció en la lucha, y los france-
es lia" comentado esta victoria con 
|a frialdad que tienen siempre para 
|0s éxitos ajenos, sobre todo^ si se ob-
tienen contra productos nacionales. 
So obstante esto, Hemmery, el co-
prédar triunfante, ha podido saborear 
uno de los más ruidosos éxitos perso-
na IPS que se registran en la historia 
del automovilismo. A la terminación 
de ía carrera fué rodeado por ,1a. com-
pacta multitud de espectadores que 
presRnció su triunfo y aclamado entu-
siastamente. 
He aquí lo que dice Hemmery de su 
carrera: 
"E l viaje ha sido duro, y mi coche 
egtába-Jnontado en las peores condi-
ciones pai'a correr. La suspensión de 
muelles era bu enísima para ana üraou-
siae,> pero bien dura para un vehículo 
de dos vaquets. Cada 20 kilómetros te-
nía que parar para que mi mecánico 
ajustara las tuercas de los muelleb, 
o'ue con los saltos de mi coche se sa-
lían á eada instante. 
•La velocidad media que he podido 
sacar no ba sido sorprendente, pero 
hay que pensar que mi coche no era 
una máquina de carrreras, que hacía 
un calor loco y, por f in, que cuando 
supe que ü u r a y se había parado fio 
dudé ya un momento de que me adju-
dicaba la victoria, y pensé que no de-
bía va darme gran prisa." 
/ La noche del 22 al 23, en la pobla-
ción Le Mans. la animación fué cre-
ciendo por momentos. Los automóvi-
les llegaban sin interrupción, y los 
vehículos de todas clases no cesaban 
de conducir viajeros á la vil la. 
Bien pronto los hoteles no pudieron 
admitir más turistas, y los alojamien-
tos fueron bien difíciles. 
* * 
El Automóvil Club de La Sarthe ha-
bía cuidado bien acertadamente de ia 
preparación de la carrera. Las tribu-
nas estaban cómodas, bien provistas 
de sillas y elegantemente guarnecidas 
de terciopelo bordado en oro. 
Frente á la instalación -del público, 
gran cuadro de affichage que había 
servido en Reims y en Dieppe espera-
lta los números indicadores de la mar-
cha de la carrera. 
A las siete de la mañana el coche pi-
loto salió á cerrar el circuito, mien-
tas que los coches se colocaban en lí-
D̂ a y los jueces y cronometradores 
ocupaban sus puestos. 
una velocidad en la mejor vuelta de 
109 kilómetros, 459 metros. 
2o Cherbury, diez vueltas, 7 horas, 
16 minutos, 30 segundos. 
3o Gabriel, nueve vueltas, en 8 ho-
ras. 4 minutos, 36 segundos 3|5. 
4° Leduc, ocho vueltas, en 6 horas, 











^e retiraron de la carrera: 
Antony—Por rotura de un cilindro. 
üeycHbr—Por rotura de la dirección 
Rigal—Por rotura del eje delan-
tero. 
Fournier;—Por rotura del eje de-
lantero. 
De Veré.—Por rotura del cambio 
de velocidad. 
Olier—Por rotura del radiador. 
Ri-viere—Por rotura de la distribu-
ción. 
Fauquct.—Por rotura de un eje. , 
Dunan.—¡Por rotura del diferencial. 
Gabriel.—-Por mal funcionamiento 
de la raagneta. 
« 
Maurice Poumier ha sido este año 
la víctima de la gran prueba francesa. 
Ün incidente incomprensible, imposi-
ble de preveer. ha de.jado sin vida al 
corredor estimadísimo. 
Cuando acababa de saberse que 
Fauguet había sufrido un accidente i 
sin gravedad, comenzó á circular el 
rumor de que Fournier se había ma-
tado. 
ticar la visita de inspección dos horas 
y media. 
E L <<M:ASCOTTE', 
Esta mañana á primera hora, entró 
en puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga y 56 pa-
sajeros, entre los que figuran los . si-
guientes señores: 
J. H . Barlow; Guy Clarkson, fabri-
cante de tabajeos en fampa; A. W. Ar-
nold, fabricante en Key West; Thco 
Pérez, almacenista de tabaco en rama 
en esta capital; señora E. Pendas; Ra-
món Fernández, también fabricante 
de tabaco en Tampa. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana procedente de 
New York, con carga general. 
E L " V A L E T T A " 
Para tSantiago de Cuba salió ayer 
tarde el vapor inglés "Va le t t a " con 
carga general. 
CERDOS 
E l vapor americano "Eice ls ior , " 
que entró en puerto en la tarde de ayer 
importó 174 cerdos consignados á los 
señores Lykes y bermanos. 
REYERTA 
Ramón Marrero Santana (a) "Ta-
l lapiedra" y Manuel Yanes González 
(a) "Carne boba," fueron arresta-
dos por el vigilante de la Aduana Juan 
Barrera en el muelle de Paula, por es-
tar en reyerta. 
El primero presenta contusiones le-
ves. 
ZOZOBRiADO 
El vigilante Raurell de la policía 
del Puerto estando anoche de recorri-
do por bahía, recogió en el agua á los 
mestizos Juan Baldés y Antonio Ne -
vot Alfonso, que pedían auxilio. 
Dichos individuos eran tripulantes 
de la cachucha "E te lv ina , " la cual 
había zozobrado. 
L A L E Y DE V E D A 
El vigilante de la Aduana número 2 
presentó en la Estación de la Policía 
del Puerto á Bonifacio González Valí, 
propietario de la pajarer ía ' ' E l Ruise-
ñ o r " y á Eduardo Busto, de Cantero 
5 B, á los que detuvo en la casilla de 
pasajeros de la Machina, por llevar 
cuatro jaulas conteñiendo pájaros del 
país, á petición de don Matcial Zum-
bano Rivero, vecino de Valle 9. 
E-ii la estación manifestó Zumbano 
que había mandado á detener á di-
Todo el mundo cu-eyó que se trataba |,cll0S indiví .dl l0^ porriue ]os pajeros 
de uno de esos rumores que circulan i que llevaba en las jaill.ag casi todos 
« # 
se Catorce fueron los coches que 
Pusieron éu línea. 
He aquí la lista oficial de ellos con 
Jas horas de sus salidas .-
8 h 22 M. Fournier (Corre.) 
^ h. 33 Barriaux (Alcyon.) 
P b 55 Duray (Lorraine-Diétrieh.) 
° h- 66 De Veré (Cote.) 
8 h. 99 P. Riviere (Excelsior.) 
« 10 10 Antony (Porthos.) 
8 h. 11 H Rig,a.i (Rolland-Pilain.^ 
t, « fe. 12 12 Deydier (Cottin-Desgou-
8 h- 13 13 Hemery (Fiat.) 
« b. 14 14 Cherbuy (Bugatti.) 
° b- 15 15 Pauquet (Rolland-Piain.) 
8 16 16 011 ier (Cote.) 
» n. 1.8 18 Gabriel (Rollad-Pilain.) 
8 h- 19 19 Leduc (Cote.) 
• 
* » 
Bien fácil es hacer reseña de esta 
iJr"eba. En ella han ganado los qu« 
^ tuvieron panne. 
cada vuelta se veía desaparecer 
310 ó dos concurrentes, y de los 14 
senptos sólo cuatro acabaron la ca-
rrera. 
^ eydier llizo lma ma?nífica vuelta. 
Primera y la úl t ima, pues no volvió 
a aparecer más. 
1 TT * * 
_ i íemmery, que hizo el recorrido en 
nj i?8" ñ minutos. ?>Q seprundos. des-
; rf>l ando una velocidad media (hí 
Kilómetros, 265 metros por hora. 
siempre en los días de cai'reras; pero 
bien pronto llegó la triste confirma-
ción de la noticia. En el camino ais 
Hunnandiers, Maurice Fournier había 
" c u l b u t é " y había quedado sin vida. 
El incidente ocurrió á algunos kilc-
metros de Pontlieu. Después de haber 
hecho su quinta vuelta en una carrera 
de dos horas, cuarenta y nueve minu-
tos, cuarenta y ocho segundos lj5, se-
guía Fournier el camino de Tours, y 
acababa de descender la cuesta de Ter-
tre-Roure, y después de haber enfila-
do el l íunnandier . marchaba ' sobre 
una línea enteramente recta á toda 
máquina, cuando sintió que era pasado 
por Remmery. Apar tó Fournier, y al 
volver al centro de la vía notó que las 
ruedas del juego delantero se separa-
ban. El.eje se había roto, y al tocar 
los largueros del chassis sobre el ca-
mino del coche, dió la vuelta. El vo-
lante hundió el pecho del desgraciado 
Fournier. que murió, en el acto. E l 
"chauffeur" fué lanzado sobre un 
campo, y aun cuando al principio se 
le creyó muerto, no sufrió otra cosa' 
que una conmoción cerebral. 
Fournier montaba un coche Corre-
La-Licorne. 
Maurice Fournier era hermano del 
conocido corredor de automóviles 
Henry Fournier. ganador de la carre-
ra París-Burdeos y de la de Par ís -
Berlín. 
Era un excelente corredor, con una 
habilidad notoria, gran energía y ex-
traordinaria audacia. Desgraciada-
mente, el accidente que le costó la v i -
da es uno de esos en los que la ciencia 
del conductor es completamente inú-
t i l . 
A l romperse el eje. uno de los extre-
mos se .hundió en el suelo, y fué lo 
que hizo dar la vuelta al coche. 
Por raros caprichos del destino, 
Fournier ha ido k morir en su país 
natal. Le Mans. Los tres hermauós 
Aquiles, Henry y Mauricio son natu-
rales de Le Mans, y todos ellos son 
campeones del volante. Su padre, 
muerto hace tres años, era meeanieo 
en a-quella población. Fournier tí&tió 
el año 1880; fué corredor de bicicle-
tas, después pasó á la moto y, por f in, 
se constituyó en campeón del auto, de-
butando como corredor de vditiirettea, 
son crías, y que está prohibido coger-
las en tiempo de la veda, por lo que 
los citados individuos han infringido 
la Ley de Veda. 
E l González dice que las cuatro 
jaulas ocupadas contienen 139 tome-, 
guiñes, 14 mayitos, 3 azulejos, 2 ma-
riposas. 5 palomas rabiebes, 1 perdiz 
y 1 garbiquejo y que parte de dichos 
pájaros los tiene manifestado en el 
Gobierno Provincial por haber sido 
cogidos antes de la veda. 
También manifestó que los 14 ma-
yitos son de ía propiedad de don Gui-
llermo Torres, vecino de Monte 558. 
Los citados pájaros los debía em-
barcar hoy para Francia á bordo del 
va;por " L a iNavarre." * 
E l acusado Busto dice que él sólo 
acompañaba á González para llevar 
las jaulas a bordo. 
La policía del puerto levantó acta 
dando cuenta al Juez Correccional de 
la Sección Primera. 
T X PEDAZO DE TASAJO 
E l jornalero de la raza negra Aga-
pito Pérez y Pérez fui acusado ante 
la policía del puerto por un inspector 
de la Aduana, de llevar oculto debajo 
de la camisa un bulto y al ordenar-
le que se detuviera, emprendió la fu-
í?a siendo detenido en el café ""Was-
hington," ocupándole el bulto referi-
do que contenía un pedazo de tasajo. 
E l acusado fué remitido al Vivas 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas v Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precio?, reducidos. Damos pruebas co-
mo pra-'antía. 
En la casa de socorros fué asistido ayer 
Cristóbal Tuero Alvarez, de 47 años, pro-
pietario y vecino de San lAzaro 277, de 
una herida contusa en la cabeza, con fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Según manifestó el motorista ded carro 
nthn. 37, de la linea del Cerro, Tuero fué 
S. pasar 'por delante del tranvía, estando 
éste parado en Amistad y Dragones, y al 
perder el equilibrio, por encontrarse ebrio, 
cayó de espaldas, lesionéundoSe con el es-
tribo delantero del carro. 
B r paciente no pudo decir cómo ocurrie-
ra el suceso. 
E l motorista quedó en libertad. 
La señora María de los Angeles Fer-
nández, de 46 años de edad y vecina de 
Merced 15, altos, tuvo la desgracia ayer 
de caerse de la escalera de su domicilio, 
sufriendo una contusión en la pierna de-
recha y la fractura de la tibia del mismo 
lado. 
En la casa de socorros fué asistida di-
cha señora por el doctor Pagés, médico 
de guardia. 
El estado de la lesionada fué califtcado 
de grave. 
Al Juzgajdo de Instrwcción de la 'Steccióii 
Segrmda, pasaron en la mañana de hoy 
las diligencias iniciadas por el Juzgado de 
G-nardia para el proceso incoado con moti-
vo de los sensibles sucesos ocurridos ano-
che en el Parque Central. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hafeaoa 15 Agosto de 1911. 
A la$ 11 de la mañana. 
Plata e«p«iío4a.... 98% á 9S% V. 
á 98 V. 
1 1 Í % á l l « % P. 
10% á 11 V. 
Oalderilla (ea oro) 
Oro americano coo-
tra oro español. . . 
Oro aiaericano co«*-
tra plata española 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en eantidades... á 5.35 e« plata 
Luises.. . Á 4.27 en plata 
id. en eaottdades... 
Bl pes© americano 
en plata esoañ^a 
á 4.29 en plata 
I - I O X á 1-11 V. 
P r e n s i o n e s 
Agosto 15 
Pre-cios pa»gados iiofy por ios si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt, $14.1/2 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de iy2,Ibs qt. á 15.% 
^Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 15 á 20 cts, 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
DJB semilla 3.% á 
De •canilla nuevo . . . 3.70 á 
Vicj-o . . . . . . . . 3.90 á 
De Valencia . . . . 5.00 á 
Almendras. 




Haiifax (tabales . . 
Robalo 
Pescada . . . . . . 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . 
Isleñas 
Frijoles, 
e .Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas; 
De primera 12.% á 12.3/-
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Del Pa ís quintal . . . 
Isleñas quintal . . . 
Tasajo 
Se cotiza de 
Vinos. 
Tintos pipas, seeún 










á 26 rs. 








lO.Vo á 10.% 
5.00 á 5.% 
. No hal. 
3.00 á 3% 
32.00 á 33.00 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la -casa de socorros del Tercer dis-
trito fué curado ayer de varias heridas 
graves en la mano derecha, el blanco Dio-, 
nisio Armas Tejadas, de 25 años de edad 
y vecino de San Indalecio núm. 10. 
Esas heridas las sufrió casualmente Ar^ 
mas al cogerse la mano entre los topes 
de dos carros que estaba enganchando pa-
ra conducir carbón, en la fábrica del gas. 
* j Por. tener recursos con que atender á. * * i su curación, pasó á su domicilio el le-
El campeón del Granel Prix es bien | sionado. 
conocido en el mundo automovilista. 
Noí 
d e l P u e r t o 
Ganó en el circuito de las Ardonas el 
premio Vanderbilt. pasañdo los 150 
kilómetros por hora en América. 
Es el único que ha acabado esta ca-
rrera, haciendo las 12 vueltas del cir-
cuito, ó sean 636 kilómetros. 
cla.se son turcos. Llegaron á Marsella 
y se trasladaron de allí á Bordeaux, 
Procedente del Havre, Bordeaux y 
^ananas. ] ] ^ Ó esui mañana á las 8 
^ ^por francés '*bouisiana" con car-
general .v pasajeros, 
uatro de los pasajeros de tercera 
Ayer se suicidó, ahorcándose, en su do-
micilio, C&di?. núm. 15, habitación núm. 11, 
Juana Micaela Pérez y Crespo, de 29_ años 
de edad. 
El concubino de la suicida, nombrado 
Franciseo Martínez Igueras, que al regre-
sar á, su domicilio se encontró á la Pérez 
ya cadáver colgada de una soga que ha-
bía amarrado á una viga del techo, mani-
festó á la policía que ignoraba la causa 
que hubiera impulsado á aquella á adop-
tar tan fatal resolución, aunque presumía 
que lo hubiera hecho aburrida -de. verse, 
donde tomaron pasaje a bordo del bu- enferma desde hace tiempo, 
que francés con destino á la Habana. 1 El doctor Santiago Veiga, á quien se 
Ningún síntoma de enfermedad sos-! avisó, se constituyó' en el lugar del suce-
so, reconociendo al cadáver, que mas tar-
•de fué enviado al Necrocomio para que 
se le practique la autopsia. 
Las señoritas Adelaida García y Gar-. 
cía, de 18 años de edad y vecina de Virtu-
des 173, y María Canelo, de 16 años y ve-
cina de Manrique 161, han desaparecido 
El buque salió dé Bourdeaux hace de sus domicilios, 
días Diirantp ese tiemno ninguno Su!? ^mmarés ^reen que se hayan, mar-
¿¿ aias. uurame ese nempo mnguiu ^hado ^ ^ ré^etívos novios, los .ióve-
de los cuatro turcos se ha sentido l l l - l ,ís JoBé González Quintana y César Mar-
dispuesto. Mnez. 
L a Sanidad M^nútb"* ^ r d ó en prac-! 
Ĵ J ( T_ | pechosa presentan esos cuatro pasaje-
vT1iJ\ I S I A N E " . — TRAE CUA-|ros, pero en vista del lugar de procc-
Tpq PASAJEROS PROCEDEX- dencia serán enviados al hospital "Las 
TTiJ D ^ MAiRSELDA. — SE LES Animas" pam ser puestos allí en ob-
í*MfcVA A L H O S P I T A L " L A S servación, y practicar los análisis co-
^ S . " rrespondientes. 
BUQUES DS T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Agosto 14. 
De N«w Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Exeelslor", capitán Birney, to-
neladas 3.542. con carga y 24 pasaje-
ros, á. A. E . Woodell. 
De Coatzacoalcos y escalas, en cuatro días, 
vapor francés , 'La Navarre", capitá.n 
Paolettl, toneladas 6,372, con carga y 20 
pasajeros, & E . Gaye. 
Día 15. 
De Mobila, en tres días, vapor noruego 
"Signe", ĉaplt&n Larsen, toneladas 
2,095, con carga, á D. V. Placé. 
De Tampa y escalas, en veinticuatro ho-
ras, vapor aimericano "Mascotte", ca-
pitán Alien, toneladas 884, con carga 
y 56 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
De New York, en siete días, vapor inglés 
"Pinar del Río", oapitá-n Mac Kengie. 
toneladas 2,504, con carga general, á, 
Dufa,u Commercial and Co. 
SALIDAS 
Agosto 15. 
Para N«w York, vapor americano "Mé-
jico". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte". 
piara N«w Orleans, vapor americano "Ex-
celelor". 
Para Saint Nazaire y ©«calas, vapor fran-
cés "ÍA Navarre". 
BUQUES OON ESGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas, vía Canarias y 
Vigo, vapor alemán "Da Plata", por 
Heilbut y Basch. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co", por Zaldo y Compañía 
Para Veracrui y escalas, vapor americano 
"Morro Oastíe", por ZaJdo y Compa-
ñía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior", por A. E . Woodell. 
Para Veracrua, vapor español "Buenos Ai-
res", por M. Otaduy. 




Para Knights TCey y escarias, vapor ame-
ricano "Miami", por G. Dawton, Childs 
y Compañía. 
21 barriles tabaco. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Agosto 14. 
De Caibarién, vapor " I I Alava", capitán 
Octube, con 1,200 tercios tabaco y cOn 
efectos. v 
De Arroyos, goleta "Julián Alonso", pa-
trón Planell, con 3,340 tercios tabaco 
y efectos. 
De Arroyos, goleta "Etelvina", patrón Ye-
ro, con efectos. 
De Cárdenas, gr ie ta "Crisálida", pat rón 
Albona, con 400 sacos sal. 
De Cárdenas, goleta "Rosita", patrón Bn-
sefiat, con 60 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester, con 50 pipas a,guar-
diente y efectos. 
De Sierra Morena, fjoleta "Enriqueta", pa-
trón Bchavarría, en lastre. 
De Matanzas, goleta "María", patrón Mas, 
con 46 pacas henequén. 
De Puerto Padre, goleta "María Andrea", 
patrón Pena, con 800 sacos carbón y 
efectos. 
De Santiago de Cuba, goleta "Gibara", pa-
trón Suárez, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Agosto 14. 
Para Bajas, goleta "Angelita", patrón L»lo-
ret, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro del Mar", pa-
trón Bosch, con efectos. 
B O L S A P R Í V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A B R E 
BiQetes del Ban^c Español de la Isüa de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español^ 110% 110 ^ 
VAUOrSEB 
cam. V-tná. 
Fondos púbiiooo "— 1 " ^ 
Valor Pía 
Smuréstíto de la República 
de Cuba 114 117 
[d. dr IU uprtM'ca de Cuba. 
Deuda Interior 109 112 
OblÍ£a.cjonos primera hipote-
ca ael Ayuntamiento do la 
Habana 116 123 
Oblitíacione* seguida hipo-
teca del A y un t amianto de 
la Habana 113 123 
Obllgn.cion'ss hipotecarias F . 
C. dt; Cienfuegoo ^ Villa-
clara • • • N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & Hol-
gtíln N 
Bonos hipotecarios de la 
Compa^'r ée Gap y Eleo-
tricidad de la Habana . . . 121 127 
Bonos de IB. Haivana íSlecc 
trio Rallway's Co. (en cir-
culación) 107 112 
Obliterad mes generales (per-
petuas) eoJisolidndas do 
los F. C. U. de la Habana. 113% 115% 
Bonos de la Cosnpartía de 
Gas Cubana. . ^ . . . N 
•Compañía El fro t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 108 110 
Etonos de la República de 
Cuba emltidod en 1896 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
fd, hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central ' azucarero 
"Covadbnga" N 
Obligaciones Grles. Coaso-
lidadae á* Ga? y ^Eieo-
tricldad 100% 103 
Brapreaxitv Qt. ia Re^úbllfia 
de Cuba, 16% millones . . Ñ 
Matadero Industrial . . . . 70 90 
Fomento Agrario 94 9C 
Cuban Telephon^ Cornpany. 90 95 
ÁCCrjPiES 
Banco Espafíoi -5e la Isla a#í 
Ouba 107% 109%' 
Eancó Agrícola ce l*uerto 
Príncipe X 
Banco Xacional de Cuba . . 110 119 
Banco Cuba N 
Compañía <it¿ Fírrocarr l les 
Un'dos d& la Hsbf.na 9 
Alja'i.cenm io Regla limi-
tada . , S$% 88%-
Ca. Eléctrica .le Santiago é@ 
Cuba 22 60 
Oomijañía del Ferrocarril del * 
Oeste . N 
Compañía Cubana Central 
Raihvay'e Limited Préio-
ridaji. N 
Id. id. (comunes) . . . . , N 
Ferro carr>.l de Gibara & l ío l -
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . M 
Compafii?» rte Oaf y Electtl-
cidad de la Habana . . . 98 100 
DiQue LL2 ÍÜ Habana Prefe-
rentes ' N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . fí 
«^•rj.i de j c w i r c j o de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes> . . • . . N 
Compañf.i áf Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neanientc de Cuba. . . . N 1 
Compañía Üavana Elect.na 
Ra^wsyy Co. (prelerons-
tes) 
Ca. id. id. (comunes . . . 
Compaña.- Anónima, de Ma-
tfrnzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'I&USÍ! w^ctrics' de Sancti 
Spíritus , 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almaceq}** y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Territarial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 














¡CCIOI1MAREM i LA ISLA DE CÜBS 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8B ESPKRAU 
Agosto. 
„ 1(5—Saratoga, Xew York. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 17—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 18—irpiranga. Veracruz y escalas. 
.. 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 21—Monterey, Xew York. 
„ 21—Fsperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Havana, New York. 
,, ü3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 23—Vlvina. Liverpool. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escala» 
„ 28—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 28—Adelheid, Amberes y escalas. 
,, 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Times, Xew York. 
,, 29—Santa Clara, Xew York. 
Septiembre 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
Agosto 
;„ 16—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 20—Hellenes, Montevideo y B. Aires. 
„ 21—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza, Xew York. 
,,, 22—Excelsior, Xew Orleans. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
. „ 26—Havana, New York. 
„ 28—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 2̂ 9—Morro Castle, New York. 
,, 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
z 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a d e a z ú c a r e s 
e l d í a 3 1 d e J u l i o d e 1911, c o m p a r a d o c o n i g u a l 
f e c h a d e 1 9 0 9 y 1910 . 
EXPORTACIÓN. 
Habana i 838,151 Matanzas 1.113,703 
Cárdenas , 1.107,146 
Cien fuegos || 1.586,007 
Sagwa 679,131 
Caibarién |! 601,265 
Quantánamo \\ 409,767 
Cuba ! 59,802 
Manzanillo 389,614 



















Habana \\ 462,503 
Matauzas 'i 110,209 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alava II. de la Haoaní»- todo» lo* tnlñr-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. i L , 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 














Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 




























































































D I S T R I B U C I O N de las 1 .383 ,^51 toneladas de azúcar exportadas hast* 
la fecha. 

















flota. Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Julio de 1911 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDERICO M E J E B . 
ÚUJLIO DE LA MARINA.-^dictón -lo U tarde .—Agosto 15 de 1011. 
A Ñ E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Son para las que hoy, en la festivi-
dad de la Asunción, celebran sus días. 
Un grupo de señoras, y en primer 
término, Asunción Floras Apodaca 
viuda de Fernández de Castro, Asun-
ción Mendoza de García, Asunción 
l in-nánde/ de Entral<?o. Asimción de 
Lara de Jlodrísucz. Asunción Rosell 
viuda de Gastón, Asunción Madrazo 
d^ Benítez y Asunción Ramos de Díaz. 
Asuneión Herreros ck Herrero, la 
respetable señora, amnntísima madre 
de un amiero y compañero tan querido 
como José María Herrero. 
Afine. Marie liaviolette. 
Asunción Marqués de Arroyo, 
Asunción Sola/ábal de C-astañeda y 
María Velo dé Acosta, la bella, la inte-
resante Mana. 
Asunción de la Torre de Sánohez 
Toledo, la diétingttidá esposa dé un 
simpático confrére, Víctor Manuel 
Sáncbez Toledo,-cronista'do La Unión 
Española. 
Asunción Plasencia viuda de Porti-
llo, Asunción Marco do Kijuidazu. Ma-
ría Carreras de Sabí. Asunción (basti-
llo viuda de Vald**? Oomínirnpz. f iaría 
Celia Franco de Montero' María Asun-
ción Melera res de Soto y Asunción Gi-
ral de Coyula. 
Señoritas. 
Mi primer saludo os para Asunción 
"Rivera, una vecinita del Vedado, tan 
graciosa como distinguida. 
Está de ávu Asunción O'Reillv. la 
int-ere.rante señorita, b^rmana de la 
Condesa de P>uena • Vista.-
María de la Asunción Barríe, Asun-
ción Mora. Asunción Casas, Asunción 
Bosq-uc, María Edelman. Asunción 
Ipastro, A^uní-i ín Gastón. María de la 
Asunción Escobar y Asun«i()n Arr2-
gui. _ 
Asunción .Pednndo, la hermosa é in-
teresante señorita, para quien siempre 
tendrá mi pluma la flnr de un elogio. 
Y va, por último, una amiga tan 
amablp y tan distintrui la como Asun-
ción Mesa,' la merifícimí directora del 
colesrio L a Ilustración. , . 
¡ Sea para tnd^s "sto día de grande 
y completá felicidad ! 
Fecha de aniversario. 
Es boy'la dé la independencia de 
Guatemala, la próspera república que 
representa entre nosotros, con señala-
dos títulos, el distinguido joven Emi-
liano Mazón. • 
La casa déi Convidado de Guatemala 
se ha visto.visitada durante la mañana 
•por rnersonalidrules diversas. 
Allí, en sus balcones, ondeaba la ele-
gante bandera qu^ ha recibido el señor 
Mazón como retralo del ilustre presi-
dente Estrada .Cabrera. 




D e l carnet. ' 
Es una nota de amor nne llega de la 
•poética barriada del Vedado. 
Se refWe á Gloria Erdmann, la gra-
ciosa y distintrnrla señorita, cuya ma-
no ha sido pedida en el día de ayer por 
el fonoc^do joven Francisco Juarrero. 
Noticia que será recibiVla con agrado 
en toda nuestra sociedad. 
Mi enborabuena. 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje que lleva 
hoy La, Navarre al zarpar de nuestro 
puerto cuéntase el señor Manuel Peral-
ta .Melgares con su distinguida esposa 
y su hija, la gentil TercaUla Peralta, 
tan celebrada siempre en nuestros sa-
lones. 
| Se dirigen á Mondariz. 
! Va á tomar las aguas del famoso ma-
nantial la señora Melgares de Peralta 
obligada por su estado de salud. 
Antes de fin de año se encontrarán 
de nuevo en la Habana tan distingui-
¡dos viajeras. 
i Felicidades! 
A propósito de A'lajeros. 
Mañana, á bordo del vapor PraneeS 
Ijovisavr, embarca el coronel Nicolás 
Pérez Stable. que va á tomar posesión 
de si! nuevo cargo de Cónsul 1c Cuna 
en Galvestón. 
Sn distinguida esposa, la joven y 'be-
lla dama María Felicia Carrefin de Pó-
rez Stable. quedará en esta ciudad. 
El viernes se despiden para París 
lo,s distinguidos esposos doctor Antonio 
Díaz Albertini y Blanca Broeh con la 
bella y espiritual señorita Irene Ca-
rri l lo. 
Y el sábado sale para New York el 
cumplido y excelente caballero Ricar-
do Farrés con su esposa, la señora 
América Goicouría dama tan amable y 
tan distinguí ia. 
Quedan algunos viajeros más. 
Pero va do todos iré dando cuenta, 
en su debidad opcrtunMad. 
Traslado. 
Después de corta estancia en el hotel 
Plaza se encuentran ya instalados en 
el Vedado, en la casa de la calle 17 
esquina á J., los di^tingruidos esposos 
Gustavo Aneado y Ofelia Brpch. 
Sonrían allí al joven matrimonio to-
da suerte de felicidades. 
De ^ / Clavel. 
Recibo del famoso jardín de Maria-
nao, el ja rdín de Armand. un catálogo 
ilustrado que apenas he- tenido tiem-
po de hojear, 
i Lo leeré y lo examinaré para señalar 
del mismo lo que tenga de nms saliente. 
Entretanto, gracias por el envío. 
Florence. 
F.sto es, Miss Florence Steinliart, la 
delicada y graciosa aioerieanita que 
pasa entre nosotros el período de vaca-
ciones. 
Para el mes próximo tiene dispuesta 
sn viielta al erlegio. 
Es el último año que le queda de esta-
dios en la gran institiición de Mounf. 
Rf. Vicent, inmediata á Xew York, y 
muy conocida de muchas cubanas que 
allí han becbo sn educación. 
Después será presentada Fflorence 
en la sociedad baban?ra. 
Esta noche. 
Los Concursos del Conservatorio de 
Pftyrellade presididos por nn -Turado 
comnuesto de competentes profesores. 
El estreno en Pay^ef. á secunda ho-
ra, de la zarzuela TTvfloa <lp cñadna 
con la, gentilísima Soledad Alvarez por 
•prntaoronista. 
Y la Tutelar en Ginnabaeoa. 
El Casino Esmñol d" la vecina villa 
ofrecerá con tal motivo un gran baile 
en sus ^alones. 
Gracias por la invitación. 
EXRTQUE F O N T A N I L L S . 
Sigue triunfando en la Madre Pa-
tria el insigne pianista asturiano. A 
los ruidosos éxitos alcanzados en los 
conciertos con la Orquesta Sinfóni-
ca" de M'adrid, que tuvieron gran re-
sonancia, al extremo de publicar su re-
trato periódico de la importancia en 
la capital de España como el Heraldo, 
y 1« revista ilustrada , B/anco y Negro, 
hay que sumar ahora los obtenidos re-
eientemente en el Teatro de la Co-
media" y en el "Ateneo" de Madrid, 
ejecutando ante un público escogido y 
numeroso, selectos y difíciles progra-
mas, que únicamente pueden abordar 
los que como Benjamín Orbón, figuran 
en el número de los elegidos como pia-
nista. 
Orhón se disponía á dar un concier-
to en Barcelona, que á estas fechas de-
! be haberlo celebrado, y el último será 
i en París, para estar de regreso en esta, 
á mediados de Septiembre, encargán-
dose en el acto de la dirección de ,su 
afa niado Conservatorio. 
Ven^a enhorabuena y pronto, el es-
clarecido y triunfador pianista. 
RAFAEL P A S T O R . 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE A R I I G U L O S DE ESTACIDN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE 1 0 A L L A S PARA DAND. C O L G A D U R A S Y LENCERIA 
L E P R I N T E 
TEJIDOS, S E D E R I A , GOliFEGCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . - - M i l doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de que nuestro ¡Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C 2331 Ag:. 1 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENl/RA, G A S E S , V 0 M I T O 5 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B I L I O S I D A C j 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
A 
P E P S I A i A 
á 
A q u a d e B o r í n e s 
La más deliciosa, la más (Micada, la 
que inejores efectos causa, la que hace 
prodigios en los males del estómago es 
el Agua dé BOH ÍMS. 
Todo el que una. vez toma la riea 
Agna $e Botines que .v;<' vende en toda 
rasa de crédito no toma otra. 
tlACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
C 2818 Ag. 
E N E L P A R Q U E 
ü E C O L O N 
Haee algún tiempo dimos la noticia 
de estar eonstrayéndose en <?1 Parque 
de Colón frente á la calle de la In -
dustria, un tanque figurando el mar, y 
en el centro, en pequeño, la Isla de 
Cuba. 
Ayer tuvimos ocasión de examinar 
la artística obra, que sin duda ha do 
llamar mucho la atención. La Isla está 
fielmente reprodwida íigrurando todas 
los eiudad'es, pueblos, caseríos, líneas 
férreas, carreteras, faros, arbolado, 
etc.. etc. Sorprende el perfecto trazado 
de la Habana. 
Toda la obra irá cubierta y adorna-
da de flores alrededor, y á pesar de que 
se ha hecho con una economía verda-
deramente notable, dentro de los e-sea-
sos recursos de que nuede disponer el 
inteligente Jefe d" Parques don .Tas.é 
Díaz, ha podido llevar adelante y .se 
terminará en breve, gracias á la eoone-
raeión d<d TneeDÍero jefe de la Ciu-
dad don Manuel Dionisio Díaz, IJIW ad-
mirando como se merece e! artístico 
trabajo ha ido facilitando recursos y se 
pronone que no falten para la termi-
nación. 
Estando viendo la obra tuvimos el 
PTisto de saludar al indicado Jefe de 
Parques señor Díaz, á cuya iniciativa 
y buen gusto se deben las grandes me-
ioras que todos habván notado en los 
Parques de la ciudad. ,v quien nos en-
señó uno de los elegantes kioscos que 
se están constrirvendo. cubiertos, con 
asientos y con elegancia adornados, á, 
fin de que las familia-- puedan gozar en 
ellos de algún •esnarcimiento. 
Un nroyecto de] Ingeniero Jefe de 
la Ciudad nos indicó el señor Díaz, •une 
nps parece imiv conveniente. Consiste 
en hacer dos crucetas de madera para 
cada uno de lo^ árboles del perímetro 
die la ciudad, con el número de cada 
árbol v parque ifi que pertenece, nara 
apuntalarlo? en'lA época de los ciclo-
nes, evitando íisí gran parte de los da-
ños que eausan. 
Como la madera nne .se usó el año 
pasado se aproveehaná en gran parte, 
el gasto será poco, comparado con el 
daño que puede evitarse. Pasado el pe-
ligro, CP almacenarán las maderas para 
otro año. 
Nuestro aplauso á los señorea Díaz, 
Ingeniero de la Ciudad y Jefe de Par-
ques, por el interíÁs que les anima en 
hermosear nuestros parques y paseos. 
FIJOS GOMO EL SOL 
un 
e O E i S V O Y S O B S M M O S 
M u r a l l a 37 A . a l t a s 
Tel^íono btfü, Teiógrato: Teodomiro 
A B a r r a l o 
LA SANGRE D E UN CABALLO 
Sabido es que los sueros antitóxi-
•cos destinados á la sueroterapia so 
obtienen en su mayoría de los caba-
llos, pero no se sabe generalmente 
•cuánta sangre puede dar uno de es-
tos animales en el curso de su espe-
cial earrera. 
La cantidad es extraordinaria. M. 
Prevost, veterinario del Institutc 
Pasteur, dice que un caballo que em-
pezó á prestar este servicio á los on-
ce años, dió en el espacio de doce 
2,038 litros de sangre, es decir, cua-
tro veces su peso, y hoy á, pesar de 
sus veint i t rés años no parece haber 
safrido mucho con estas pérdidas de 
sangre tan grandes. Otro cahallc 
muerto k los veintiocho años, de AQñ 
kilos de peso, dió algo más de 2,60C 
litros. 
Estas sangrías repetidas no ha-cen 
adelgazar á los animales; al contra-
rio, hay algunos que engordan de un 
modo notable. 
Algunas veces, á consecuencia de 
las necesidades del momento, hay 
que menudear las sangrías , y e.n tale? 
condibciories un caballo puede dar un 
li tro do sangre diario por término 
medio. 
Aun cuando las anteriores cifras 
son excepcionales entre los caballos 
productores de suero, no tienen im-
portancia los que dan menos de mil 
litros de sangre. 
MADERA DE PAPEL 
Un inventor americano llamado 
Oliver R. Barber, ha inventado una 
máquina que hace madera de papel. 
El inventor echa en el aparato pe-
riódicos viejos y paja y los convierte 
en tablas de las dimensiones y grue-
so necesarios para construcción, tra-
viesas dé ferrocarril y mobiliario. 
Desde haee años la creciente de-
manda de papel blanco para periódi-
cos y libros ha devastado miuchos 
bosques y ya surgía el problema de 
encontrar la madera necesaria para 
satisfacer las necesidades de diver-
sas industrias. Pero ahora, gracias 
al yanqui ingenioso, la madera podrá 
convertirse primeramente en papel 
para periódicos y una vez leídos es-
tos volverá el material á su pr imit i -
va forma para emplearlo en las obras 
de carpintería. 
Esta madera artificial resulta en 
n,": chos casos mejor que la madera 
natural y mezclando la masa con 
ciertos agentes químicos, se la puede 
ha-er incombustible é impermeable, 
y darle el color que se desee, así co-
mo obtener desde luego una smperfi-
cie pulimenta'la. 
LOS ANUNCIOS Y LA PRENSA 
Los primeros anuncios de pago en 
los periódicos ocasionaron un duelo 
sangriento. A Emilio Girardin se le 
ocurrió sacar producto de la cuarta 
plana le) periódico " L a Presse." po-
niéndola á disposición de todo el que 
mediante un precio determinado, de-
seara dirigirse al público para ha-
cerle observaciones industriales, elo-
giarle una mereancía. pedir un em-
pleo, buscar esposa ó marjdo, etc., 
etc. 
Kubo muchos literatos y periodis-
tas que pusieron el grito en el cielo 
afirmando que les envilecía el perió-
dico por cuya libertad é independen-
eia se había luchado. El famoso es-
critor Armando Carra fiue uno de 
los que más enérgicamente protes-
taron, denuneiando la promiscuidad 
del trabajo intelectual y del anuncio 
mereantil. La polémica se agrió en 
términos de hacerse inevitable un 
duelo, orne se efectuó en el bosque 
Vincennes. donde Armando Carrel 
cayó mortalmente herido de un ba-
lazo en el vientre. 
Los tiempos han cambiado mueho 
desie entonces, al punto de que, aun 
escritores de fama, no desdeñan hoy 
prestar su concinrso á la publicidad 
haciendo verdaderos derroches de 
grátela é ingenio. 
E L APETITO DE LOS ENANOS 
Los enanos suelen tener un apeti-
to excelente. Toin Pouce comía más 
que Chang, el gigante chino, y por 
regla general los hombres de peque-
ña estatura comen tanto como los 
que miden dos metros de talla. 
Los gigantes disfrutan de poco 
apetito. Tna vez que Chang se alo-
jó en un hotel de Chicago, creyó el 
dueño del establecimiento que el gi-
gantesco huésped haría comidas pro-
porcionadas á su tamaño, y le pidió 
por el hospedaje triple precio qiue á 
los demás huéspedes, pero luego se 
quedó asombrado al ver que comía 
casi menos que un hombre de talla 
normal. Pero en ca.mbio había que 
tunir tres camas para formar una 
donde cupiese el chino. 
En Londres se exhibió hace años 
un grotesco enano del Sur de Amé-
rica que se fingía salvaje y comía 
carne cruda ante el público, gruñen-
do como si no supiese hablar, pero 
en cuanto acababan la hora de la ex-
hibición se iba á un restaurant, pe-
da una copiosa cena á la francesa, 
leía un periódico en español, habla-
ba en francés á los camareros y res-
pondía á las preguntas, de los yan-
quis en correcto inglés. Su apetito 
era enorme. Pesaba imiy poco, pero 
comía como un elefante. 
P U B L I C A C I O N E S 
KTj F Í G A R O 
El número de " E l F í g a r o " de esta 
•semana "bate el record" de la infor-
mación gráfica. 
Véase el sumario: Portada represen-
tando á los trianfadores de la canoa 
del "Vedado Tennis C lub" en las pe-
gatas d-s Cárdenas. "Retrato de José 
Joaquín Palma, fallecido en Guatema-
la. " E l poeta Palma," artículo por 
I L m á n Enríouez. Potonrrafía del lite-
rato español Mariano Miguel del Val 
y estrofas; dol citado literato. Carica-
tura de Eduardo Zamacois. por Maria-
no Miguel. " L a Incomprensible AL 
bión ." de Julio Campa. Fotografías 
de las regatas de Cárdenas. ''Negocio 
redondo." artículo de Pamón María 
Menéndez con ilustraciones de Planeo. 
Un triunfo cubano, la óuera "Doloro-
sa" en Tarín, con fotografías de los au-
tores Sánchez Fuentes y ührbac.h. Re-
tratos de los señores Pedro Albarrán y 
Pufino Cano Ortiz, fallecidos. Fotogra-
fía de la llegada del Secretario de la 
Guerra de los Estados CJnidos. y del 
bannuete ofrecido por las Secretarías 
de Estado v Gobernación. Fotosrrafías 
de la boda San Martín-Puiz. La em-
bajadora de Italia. Duquesa de Camas-
tra, y algunas invitadas á 1P erran fies-
ta de caridad que ofreció últimamen-
te. " F u r i n c ó n de A'nd'a.litéía" CTI 1OS 
jardines del Palais Poyal, do París . 
La administración de " E l Piararo'* 
estí como siempre en Obispo núme-
ro 62. ' 1| 
K K l i l S 
N A C I O N A L 
Hoy, festividad de la Asunción , se ce-
lebrará, ©n este teatro una gran función de 
gala, reestrenlndose la famosa tragi-co-
media en cinco actos, de Rostand, "C.vrano 
de Bergerac". * 
Será, puesta en escena con todo lujo de 
decoraciones y de trajee, y en su repre-
sentac ión tomará, parte toda la compañía . 
U n verdadero acontecimiento art í s t ico 
se nos anuncia, pues, para esta noche. 
P A Y R E T 
E s t a noche se estrena en este teatro la 
•bonita zarzuela ü luJada " L a huelga de 
criadas". Irá, en secunda tanda. Dese-m-
pofta el papel de "Leona" de este estreno 
la bella tiple Soledad Alvarez. 
En primera va " L a reina de las t intas" , 
que c o n t i n ú a regocijando á, los especta-
dores. 
Á L B I S U 
Para la función de esta noche ofrece l a 
empresa un programa en el q u é se desta-
can dos pel íoulas de verdadera a t r a c c i ó n . 
" L a «so lava negra" es una, y " E l col lar 
de la. muerte" la otra. Ambas son m u y 
«imoctonantes y en el desarrollo del asun-
to hubo arte y gusto, el que no siempre 
se advierte en la confecc ión de otras pe-
l ícu las . 
También las hay do gran comicidad, 
apropiadas para d is tracc ión de los n i ñ o s , 
siendo función corrida cuyo precio es el 
de veinte centavos solamente. 
P O L I T E A M A 
V a u d c v i l l e 
Dos interesantes y a m e n í s i m a s funcio-
nes se ce lebrarán esta noche. 
A las ocho y cuarto, tres estrenos de 
pel ículas , debut de " L a Petite Nelly", la 
«irtiata mAs p e q u e ñ a del mundo, y debut 
de "Los Pous", con su repertorio exclusi-
vo para familias. 
A las nueve y cuarto, otras tres pe l í cu-
las nuevas y los mismos artistas. 
Luneta, 20 centavos. 
M A R T I 
Hoy, un estreno: el s a í n e t e cómico " L a 
cura en un minuto", se pondrá, en escena 
en la segunda tanda. 
E n la segunda iré, "Biricanga en Mazo-
rra ." obra de mucho agrado. 
E n la tercera: "Aires de Tallapiedra". 
E l lunes 21, estreno de la p e l í c u l a de 
ocho mil pies, en seis partes, titulada: "Je-
ru««,lén libertada". 
Pronto: " E l cólera". 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a novedad en los cines de esta capi-
tal estA en este popular y fresco salón 
de Prado y Virtudes. Se estrena la gra-
c i o s í s i m a pe l í cu la de mil doscientos pies 
de largo titulada "MAqulna de coger l a -
drones". 
T a m b i é n se exhibirán, entre otras: L a s 
•bodas de F ígaro . Corazón paternal. Los 
gitanos. E l verdadero amigo. L a Sorelli, 
Vengada por su novio, todas de mucho a r -
te y gran duración. 
L a s tres tandas que ofrece hoy Noveda-
des, s e r i n tres llenos seguros. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la magní f ica cinta t i -
tulada " E l bombero es un perfecto caba-
llero," de 1,800 pies de longitud, interpre-
tada por notables artistas. 
A má,s, reestreno de la sensacional pe-
l í cu la "Cruel i lusión", comedia d r a m á t i c a 
de Interesante argumento. 
M O L I N O R O J O 
L a novedad hoy, es la reprisse á pri -
mera hora de la zarzuela de gran éx i to 
de los hermanos Anketmann, titulada " L a 
comparsa de Chantecler," obra en la cual 
alcanza uno de sus mas l eg í t imos triun-
fos la g e n t i l í s i m a Mafia L u i s a Qnesada. 
P a r a la segunda tanda se ha elegido 
"Cueros vivos", y para la tercera "Un gua-
yabito en campaña ," ambas obras de éxi to . 
E n los intermedios, la Camelia. 
E l viernes, estreno de " L a venganza de 
Toribio," zarzuela de Sorondo y Mauri, 
teniendo á, su cargt> el papel de protago-
nista el gran Palomera. 
D E P A R U M E R 1 0 DE S A N I D A D 
D E F U N C I O N E S 
Agosto 14. 
F e r m í n Sanaren, 13 años , Neptuno 255, 
Caquexia; Isabel Vi la , 25 meses. Lealtad 
9<, Bronco p n e u m o n í a ; José Torres, 13 me -
ses, Escobar 116, Hemorragia m e n í n g e a ; 
Juan García, 50 años , San Nico lá s , Asma 
cardiaca; Pedro Hernández , 26 años . Agui-
l a 264, Tuberculosis. 
Juana Cisneros, 70 años , Maloja 171, A r -
terio esclerosis; Andrea Argudín , 9 meses. 
Marqués González 11, Tifoidea; Quint ín 
Carranza , 43 años . Asilo L a Misericordia, 
Mielitis; Joaquín Yero, 51 años . Arzobis-
po P, Tuberculosis; Dolores Iglesias, 43 
a ñ o s . Fresneda 2, Mal de Bright. 
Margarita Palacio, 6 .meses, 23 y C, Gas -
tro enteritis; Bemardino Tabeada, Hospi-
tal N ú m e r o Uno, Arterio esclerosis; F e r -
nando Zamora, 17 d í a s . Hospital Mercedes, 
Debilidad c o n g é n i t a ; J o s é López, 74 años , 
Hospital N ú m e r o Uno, Arterio esclerosis. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A B E S 
m m i m w m 
H n D í i i i i i m 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del día 
veinte del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas dei Centro Social, la J u n -
t a Goneral Extraordinaria para someter á 
la aprobac ión de la misma, los Proyectos 
de c o n s t r u c c i ó n en la Casa de Salud " L a 
PurlBtma Concepción", de dos pabellones, 
uno para enfermos tuberculosos y otro pa-
r a enfermedades infecciosas. 
Se advierte que con arreglo al inciso I I 
de lo« Estatutos, só lo tienen derecho á 
concurrir A dicho acto, y tendrán voz y 
vnto los socio» inscriptos. L a entrada al 
SaJlón será por la calle del Prado, debien-
do presentarse el recibo correspondiente 
a l mee actua-l. 
Se recomienda á los s e ñ o r e s asociados 
corourran con ant i c ipac ión á la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo de la 
ses ión . 
Lo .que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 15 de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
1723 6t-15 ld-20 
Vacante n este Plantoi 
E n s e ñ a n ™ Elemental P p , a ^tefl, 
nz-ada esta Soccirtn no,- ^ , ^ y le -
para sn p rov i s ión por ¿ I > l r ¿ > 
que se c e l e b r a r á el d ía IR llel Con?TIVS 
tes A las ,>.ho de v J n ^ í l0s 5 ^ 
esta S e c r e t a r í a . e en e¡ ^ « U . 
Se hace públ ico por este ^ 
neral conocimiento de LMi«m. 0l'Para „ 
ren con derecho k optar 3 SC ^ L t 
dentro de las prescri í ^ 3 
en el ReRlamento Ger eraí dp f 8 ^ ^ ? ' 
y par t ieular de esta Mee 4n ^ S o e i > 
Habana, 12 de Agosto de i m 
, E l Secretario. 
r* • i i ' a Miguel n C 24ob , JUC1 Barr0s 
le 
Teniendo noticias que algunos 
calzado para Niños y Señor i t a s d ^ 
celebrada marca PONS & r , .e nuestra 
* '-a., inserta 
margen, p0r ta a! 
de f&brica n o t ^ 
^ . dar, h a c e m ^ • 
hllco Hue todos í 
^ t a l l i s t a s eStánS0¿ 
\ \mLA \ 
J r 5H0E Y \ 
gados á dar un par nuevo por la 
sa de otro cu va i 
se haya rajado por el hendido del . 
y que se haya comprado en cualquj00^0 
le te r ía . y si no se lo cambiasen no^ 
r á n comprar o t ra vez en la misma 
PONS & Ca.-Calle k C i é a fil-fi 
9432 J 6t-a 
A N U N C I O S V A R I O S 
Knseñanea de Aritmética Al 
ffobrtt. Geometría y TrigWome^ 
tria, por correspondencia. 
• Sistema práctico, moderuo v 
económico. 
Se remite folleto gratis á quiená 
• lo solicite del Director, Apartado 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
i ' E L 
D R . R E D O ! 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 4 0 8 5 
E n esta Clínica se cura en 20 (has 
C 2314 Ag. 1 
a n n a d e P l a í a í i o 
de R. Crusellas 
PARA LOS Nm0S.-PARA LAS PERSONAS DEBlB 
PARA LOS PISPFPTICOS 
U BAIAMA SB HALLA DE VBHTA Eíf FAEHACU* 
Y VIVERESJTHOS 
•PARA E L U S O CULINARIO 
p.qnctM de medí» llbr«eu lo« o»t»ülocliiiíeuto 
Tere» (ino», 
2341 Ag. 1 
D" Perdomo 
Vías urinarias, Estrechez de la ortM 
Venéreo. Hidrocele. Sí files tratada por ^ 
inyecc ión del 606. Teléfono A-132¿. ^ I n y e c c i ó -
á 3. J e s ú s María número 33. 
C 2281 Ag. 
D R . G A B R I E L I» . LflHDÍ 
De la facul tad de P a r í s y Escuela de 
Especialidad en enfermedades ae ^ <» 
Garganta y Oido , 
Consultas de 1 á 3. 31 
Domicilio: Paseo entre l» y " • 
V E D A D O \ 1 
C 2353 A ^ 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A ^ 
Refugio 1 B, C o n ! ± a s d* 
Teléfono A-3905, j 
C 231G 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES.— ESTERILIDAD 0 
N E R E O . - S I E I L I S Y HEENIA^ 
QUEBRADURAS. , 
C o i i s u l t a ^ d e l l á l y d c 4 a » 
49 HABANA 49. 
C 2370 
D R . H E R N A N D O 
BMBmmtAvmo EMB IUA &&&& 
w ^ 1 
Coa-
GARGANTi NARIZ T 
NEPTUNO I Q 3 Dfí 12 ^ 
lo» dias excepto los domin, 
•oltao y ooeraciones en e îeTÜ&i i 
Mercedes lañes , miércoles y 
lae 7 de la mañna. AS - J > 
c 2292̂  -r- ; - q »' 
I N Y E C C I O N " V E N ^ 
Puramente ^ e i ' ^ 
D E L D O C T O R ' 
E l remedio m á s rílpiao ^ ' T T ^ püf 
curación de la e™"i:re%ase de 
res blancas y de toda ^*arsantiza no 
antiguos que sean. 's° B nte. , „ 
estrechez. C u r a P ^ t v ^ f cias. 
De ven'a en todas ¡as ^ AI 
C 2338 " — — 
del D 
Impronta y ^^'¿"w A 
| A R I O D E L ^ 
Teniente Bey y 
Es;tercot iPÍfBlNf 
prado' 
